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Q 1 0 P A C i N A S | E D I C I O N D E L A T A R D E | 3 C E N T A V O S 
ASO LXXXVil 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
AOOffiRN» A LA FKANQEIOTA POSTA!. K CVBCRXPTO COMO COKRMTOXDBNCIA DE SSOtTirSA CUÜM Kf !A KAAAXA. 
HABANA, MIERCOLES, 20 DE AGOSTO DE 1919. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 184. 
I V o e x i s t e n rozamientos de vital interés entre ¿ a p o n y f o s 
Estados Unidos, dice el 
El general Pershing condece ¿ando a los atletas vencedores en 
la última olimpiada. 
Asuntos del dia 
Una tempestad en un vaso de bien según la Constitución: "Apro-
agua. ! har los tratados de paz que el Pre-
Preocúpanse, al parecer, algu- j s'dente de la República haya ne 
nos repi esentantes a la Cámar.v gociado." 
con motivo de la próxima ratifi- Pueden, pues, respirar tranqui 
cacion del tratado de paz. 
¿Será llamada la Cámara a da»-
su voto para que sea válida la 
aprobación del tratado, o bastará 
que sea el otro cuerpo colegisla-
dor el que vote y apruebe pa^a 
que el documento tenga eficacia 
legal ? 
El problema es nimio en el or-
den práctico, porque la ratifica-
uón, hágala el Senado únicamen-
te, háganla las dos Cámaras, estí. 
descontada después que decida so-
bre el particular el Congreso de 
los Estados Unidos. 
En lo que toca al orden consti-
tucional nos parece que no hay 
acerca de este asunto problema 
alguno que resolver: está resuel-
'o previamente por el Código Fun-
damental. Porque si bien es la regla 
Que los tratados que celebre el 
Presidente de la República deben 
íer sometidos únicamente a la apro-
bación del Senado, "sin cuyo re-
quisito no tendrán validez ni obh-
?arán a la República," se estable-
ce expresamente la excepción de 
fjue los tratados de paz requieren 
la aprobación del Congreso; es 
decir, de las dos Cámaras. 
Atribución exclusiva del Senado, 
•egún la Constitución: aprobar los 
tratados que concierte el Presi-
dente de la República con las otras 
'•aciones; todos los tratados. 
Atribución del Congreso, tára-
los los señores representantes que 
abrigan o abrigaban el temor ele 
que se prescindiese de su concur-
ro para el empeño magno de res-
tablecer la paz del mundo. 
Colaborarán a la obra de los 
plenipotenciarios de Versalles; o 
más exactamente, a la obra de 
Wilson, Clemenceau, Balfour y 
Orlando Colaborarán 
"Amén." 
Después de todo, es 
que dirán los otros Parlamentos, 
ú n exceptuar el Senado Federal de 
los Estados Unidos.. 
ücien do: 
lo mismo 
N u e s t r o 
D i r e c t o r 
Desde hace varios días viene guar-
dando cama nuestro Director, señor 
•losé I. Rivero, a consecuencia de un 
fuerte ataque gripal. 
Afortunadamente la enfermedad no 
reviste gravedad alguna y el estado 
"fl paciente es bastante satisfacto-
rio. 
Noticia grata que nos apresuramos 
a poner en conocimiento de aquilas 
Personas de su amistad que se han oteresado por ]a salud del * rl(j0 
f'nferinr, 
Dentro de algunos días—el pri-
mero de Septiembre—empezará a 
regir un convenio entre los Es-
'ados Unidos y España, con arre-
glo al que se podrá enviar por el 
correo de un país al otro, y vice 
versa, bultos con mercancías hasta 
un peso máximo de once libras. 
¿No podríamos, y no debería-
nos, concertar nosotros un trata-
Jo análogo con la Madre Patria, 
cuidando de que no se establez-
can otras excepciones, en cuanto a 
la facultad de hacer los envíos. 
embajador japonés 
L O O V E D I C E E L G O B I E R N O M E I I C A N O . 
PALABRAS DE UJf EMBAJADOR JA- perros de la rííza ^nU", valuado nn^ 
en qrJnlentos pesos y el otro en dos-
cientos cincuenta p,esos. Ambos j>c-
rONES. 
Tokio, agosto 20. 
Kn una entrevista celebrada aquí1 TOS murieron 
con el vizconde de Ishll, Embajador I «Hércules", después de recor.^r 
japonés en Washint£on, a su llegada tuatro cuadras entró en una casa y 
a esta cmdad. el Embajador dijo que penetrando en un cuarto dormitorio 
r í h S Í S 0 l \ i m h t í l fn ^a1^' « Jas ê atostó en r,na cama donde dor-
n n í í ^ Í ^ Í ? JaiM,nn 7 l ? l ]Esta<,09 mían dos nlfioo Un sargento de p.li-
l nulos. Agregó que no existen roza-, , <_ q1 ^ loirr¿ caDtnrar a «Hér '.,. 
m <«nf,>« HA xHoi — .— i • i» a* 1111 i"»*" capiurur a nerL-'i-icutos de vital interés entre ambos 
países. 3íanifcstó que en su opinión la 
scEruridad de los Estados Unidos en el 
Extremo Orlente está en el desarrollo 
de China industrial y comercialmenle, 
uptdos con Japón y otras potencias. 
Fl Tizconde también dijo que "el 
pueblo pensador de los Estados Uni-
dos se siente seguro y satTsfcho con 
la situación actual en el I.xtremo 
Oriente.'' 
les* 
ALARMA EN LAS POBLACIONES 
FRONTERIZAS 
El Paso, Tefas, Agosto 20 
Segiín notlcas recibidas por ofl¿li-
les militares, existe gran alarma cu-
tre los vecinos de ias poblaciones ais-
ladas, en la frontera meücana, Los 
vecinos americanos han telegrafiado 
D E CL A K A CIO NES DE L GORIEP.NO í ^ ^ Z ^ T T 
MEJICANO ACERCA DEL SECUES- j ™ndo m i f e x d t S S o s 
™ > EFECTUADO EN LA F R O N - j ^ ^ ^ ^ i T ^ 7 o ¡ ' m e -
\ .ííeanos han abandonado sus trabajo» 
! esperando los acontecimientos. Ciudad de Méjico, agosto 20. 
A los aviadores americanos se les 
db', el permiso para cruzar la frontera 
ñor el Gobierno mejicano pgra que 
buscaran a los tenientes Harold B. 
Peterson y Panl If. Dayls, sem^stra. 
E L CAMPEON DEL AIRE 
Nuera Tork, Agosto 20 
Alberto Santos Dumont, famoso «e-
dos por los bandidos, sefiún lo publi-1 ronnuta mundial, primer aviador qo» 
cade anoche por el treneral Jcan Ba-1 voló en nn globo dirigible y uno de 
rrajííín, jefe del estado mayor del Pre- j los r.iimeros que ascendió en un ae-
sid?nte Carranza. E l boletín en que , —m - 4 -
Barrapán ba hecho la citada deobira- >J S / f # f f f | i | H f i t * f Í 
clon no menciona ningún pe-miso a ¡ * J Mm>mmmmmM m ñ \ J m U 
los Estados Unidos para el envío de ¡ • 
tropas al través de la frontera. El bo 
lelín tampoco consiprna el lugar don-
de se supone que los dos aviadores 
americanos aterrizaron ni informa 
qn»'' clase de bandidos son los que se 
hallan en la región del vecnestro. 
E l boletín del general Baraaín dice 
que el U de aposto el general Ma-
nuel M. Diépuez, jefe de operaciones 
VAPORES PERDIDOS 
Londres, Agosto 20 
Por Informes recibidos en el Lloyd 
se ha sabido une el transporte japo-
nés "Shiji Klmaru'" chocó con una 
roca y se fué a pique el dia 15 del 
¡ictn^l. al su • de Sanegashlma. A 
i consecuencia del naufragio han des-
ropinno, llegó a esta ciudad ayer en 
ei Yanor aVací»anm", procedente del 
Brasil, 
El famoso aviador, ei cual fué elec-
to Presidente de la Federación Aero-
náutica del Hemisferio Occidental. 
d!jo que el Gob erno del Brasil no ha-
bía hecho grandes progresos en la 
aviación y que había venido a esto 
país a estudiar las nuevas máquinas. 
La Calta de progreso por parte del 
Brasi!, se debe, agregó Santos Du-
mont, a la escasez de campos ade-
fuad^s para aterrizar y a las con-
díclores topográficas del país. 
Santos Dumont, que aún no ha 
cumplido cincuenta años de edad, os 
considerado en los círculos de av.c-
dón como el ^campeón del aire*. 
PETICION AL PROCURADOR GE 
NERAL DEL CONDADO DE KING 
New York Agosto 20, 
E l Procurador General del Conda-
do de Klng ha recibido una curta 
pidiéndolo qu© en su investígaclc» 
del elerado costo de los víreres, In-
cluya, por considerarlo una de Ifls 
necesidades de la vida, la causa íe 
cobrar precios oxorbitnntes los pro-
pietarios de salones donde se ^her-
mosean las mujeres de Brooklyn." 
Soldados americanos y franceses sentados debajo de la esta-
fna de la Libertad, de Poitiers, Francia. 
G a c e t a internacional 
en el Estado de Chihuahua, informó al ^arefldo ciento diez personas. 
Pr»^i(íonfe Carranza que había reci 
bido nn mensaje de Andrés Carcía, 
inspector general de consulados me-
jicanos, trasmitendo una nota del eo-
roncl George T. Langhome, «dfe mili-
tar americíino en Marfa, Tejas- La no-
ta del (orónel Lansrhome decía que 
nn aeroniano del ejército an-erieíino 
había aterrizado en territorio mejica-
no al sur del camno de Bijr Pcnd T r 
jos,, de resultas de h>{ber segnido e? 
También el Lloyd ha recibido la 
noticia de que el vapor británico 
«Ashantr» ha sido desteñido por un 
incendio en Dakar, Africa Occiden-
tal. 
ESPAÑA COMPRANDO MATERIAL 
DE OITEUR.' 
Paris, Agosto 20 
El Gobierno español envió el mar-
río Conchos en vez del Río Grande. | íes a Francia una comisión encarga-
E l citado boletín continúa evpi>nfendc i ¿o adquirir el sobrante del mate 
que la región donde el aeroplano ate 
rrlztS es un desierto, en el que los 
bandidos campean por sus repelos 
por no haber sido posible dtoiersar-
los. a címsa de las dificultaos na-
turales del terreno. La nota de! coro-
nel Lane-hóme pedía permiso para que 
otras n'áqninas americanas atravesa-
ran la frontera y aTericrnaran el pa-
radero de los pilotos extraviados. 
Se mnnffiesta que el Presidente Ca-
rranza dió su eonfenfimiento psra que 
los otros aeroplanos pasarai», pero 
creyéndose que no efectuarían el paso « 
dió órdenes al ír*»n'ml Anton'o Pru 
nodo, jefe en Ojinapa, para que en« 
vfara efib^llería a una exploración. 
ExpónPKe que el Gobierno ha sido 
extraofirfilalmeñte informado de ene 
los ariadores habían sido rescatados 
v do nne el octavo retrimfento de ca-




Omsk, Agosto 20 
Dos mil maximallstas y magiares 
escalados de ?os campos de prisio-
nero? en Kransnoyarsk, fueron sor-
prendidos el día 80 de Julio por tro-
pas siberianas. En la sorpresa pere-
üeron doscientos de los prisioneros 
escapados y ei resto fué recapturad'). 
L a E s c u e l a d e 
A r t e s y O f i c i o s 
que las naturales, o sea las reía 
tivas a artículos peligrosos y a los > ! , er ía americano enrió fuerzas mon 
, T w *. & J j . c , : tadns en persecución de los bandidos, 
de conservación imposible o diri- poro oue ningiíii parte oficial se había 
¡recibido del general Diégnez. 
Una nueva enseñanza IndnsMíkl para 
obreros será pronto Inaugurada 
con el nuevo taller de encua-
demaciones. 
Nros complace informar a nuestros 
DECLARACION DE MR. WILHAM E. 
JOHNSON 
Londres, Agosto 10. 
AVllliam E . Johnson, organizador 
de la Liga americana contra los salo-
nes de bebidas, el cual regresó lirtf 
de Snecia, donde asistió a la eonfe. 
renda de la Templanza, manifesté 
que no era el propósito de la Liga 
llevar a cabo una propaganda en In-
glaterra en pro de la "prohibición^. 
"No tenemos la menor intención do 
mezclarnos en los asuntos Ingleses", 
dijo Mr. Johnson. 
También UCRÓ que la Liga se pro-
pusiera iniciar una campaíia contra, 
el uso del tabaco en los Estados Uní 
dos. 
PROYECTO PRESENTADO AYER 
EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
WE1MAR 
Berlín, gosto 19. 
Ayer se presentó en la Asamblea 
Nacional de Weimar, con la aproba-
ción del Consejo Imperial, un proyec-
to de ley disponiendo los medios y 
arbitrios para cumplir las condicio-
nes de la paz. La medida es de prrfin 
alennee, ton'endo por obieto fijar lí-
mites definitivos y establecer el d1»-
minio sobre toda clase de nctlridades 
en el comercio, en la finanza y en la 
industria, fundada en los medios de 
Incerles frente a las responsabillda 
des impuestas a Alemania por la» 
condiciones de la paz. 
E L DESALIENTO DE LLOYD GE0R 
GE 
POR EL DESCENSO DE TOS MAP-
COS ALEMANES SE DEJA DE 
TíVHPlíAR VIVERES EN ESC AN-
DEN AVI A 
Berlín, Apresto 19. 
Como resullado del continuo des-
censo del marco el Director de Sub-
sistencia ha ordenado que cesen las 
compras hechas en Holanda y Dina-
marca. Aunque la medida, ostensible-
mente, se basa sobre el pretexto de 
que ya hay contratados snf'eientos 
mcreoncías para hacerle frente a las 
neres'dades Inmediatas y que es muy 
Ma? rnnrretamente • /No se DO- •PATTFrniTFXTO « P T p ^ r e m r v I lectores de la próxima amnllrtef̂ n que | prohibió que eŝ s compras cesen. 
Mas concretamente. c^O se po operará on la «Escuela de Artes y I t̂ mpomlmente, debido n la eran enn-
Ina asegurar por ese medio el en- fnndreB no.««f on KK,jl*'K-! Oficios a fovor de los alumurs con I ^ TíTores que está lletrando de 
E n u m e r a d o r e s 
I n s t r u c t o r e s 
P a r a C a m a g í f e y 
t̂ros nombramientos en la Dlrectííu 
Cel Censo 
NoEliDÍreCt0r del Censo> ha flrmid) 
y los siguientes nombramientos de 
^uirtradores instructores: 
T,PHar?" CamaéJey, Ismael Casas Ce> 
«eaes- ciego de Avila. Oscar A. Po-
eaa Ecllemendfa; jatibonIc0i GabrÍ3l 
'ern^ndes Valdés; Morón. Luís M. 
guerra de la Torre; Nuevltas. Alber-
dei Trnán<iez Marrero; Santa Cruz 
Tv ' EuKe:i'o E. Caragol. 
Ken i bléu ha i 8Ído nombrados ios 
Vin i t e S f a l t a b a n Para Ia pri' 
PRINCIPE ACAPARADOR DE TIYE-
RES. 
Berlín, agosto 20. 
En una reunWn efectuada hoy por 
los vecinos de Teltow, suburbio de 
tan 
vio de tabacos, cigarnllos. paque- ¡ ^ . « X . PresMenJ, Je | ^ J T ^ Z ^ Z ™ 
' e s de picadura, dulces, etc. des- ¡ \* Henter Telegram Company, falleció ¡ de encuademación con arregle a los 
de Cuba a España? i S í a ^ . ^ '')fWC,0n!-ás recientes procedimientor. y utl-
Si se quisiera, no sería difícil. 
¿Se querrá? 
Por otra parte, desde hace tiem-
po, desde hace años, hay una ne 
lizAndose nn material "ad hoc* 
coTipleto como moderno. 
Así es la maquinaria que ncuba de 
recibirse y que ?erí empleada n̂ di-
cha enseñanza, conslftente rn tres 
máquinas modelos. 
Par?, ipsppctionar es'os par1!'alare 
asad'.'! rierne: una viíiía 
de Artos y Oflcit». el s»»-
M de Casitro Targarona, acr 
tercambio análogo por medio del I en vez de abandonar el nais como lo tual Subsecretario del Departí rrento, 
: hizo el Conde de Hohenzollern, se que-! ^ q u w n ipcibif. v aoompafíó Rí Direc-
pociacion pendiente con los Esta- Rerlm, se trató do la condneta obser-1 rpaii76 (i n  
i ir J kf^^v T«<1a el Príncipe Friedrich leo- a ia Escvcla 
dos Unidos para obtener un in-1 pol^ primo del ex Emperador, el cual I ^ 
correo. De los Estados Unidos pue-j d6 pn AJemania. Se ñii<> ^ 8C hálrfa I tor "del plantel coronel "Polo" Cal-
de llegarnos y nos llega todo, en dedicado al comercio Ilícito en gran vo 
bultos postales. De Cuba a los Ls 
lados Unidos no puede llegar prác-
ticamente nada, o casi nada, uti-
lizando el mismo procedimiento, 
porque excluido el tabaco de he 
!ho deja de haber reciprocidad; 
'•omos tributarios sin compensa-
escala y que había acaparado una 
gran cantidad de víveres. 
La visita duró cerca de tros horas 
pue,s fnó realizada con todo deteni-
Las autoridades locales reeNtrarom | miento v pulcritud a fin de conocer al 
recientemente su castillo y «onflsea-: detalle las reformas introdai-M?as pa-
ren los rneres que encontraron, re- | ra mejorar las Instalaciones de los ta-
paitiéndolos entre los hospitales; pe-i iieres y de lô  demAs elemento? edu-
ro cuando trataron de perseeuir judi-' cativos y de preparación qne en el 
los Estados Fnidos. dícese nne 1« or-
den dada ñor el Director de Snbs's 
tencia se debo exclusivamente al es 
tado del cambio. 
F>TRE GRIEGOS T TERCOS 
Salónica, Aeosto 19. 
Seerún manifestaciones hechns p ir 
el eeneral ParaskeTopoulos, Oenera-
I'simo de las fuerzas grleoras en Avia 
^Tenor, ni corresnonsal del ^Pnlknn 
.To Îm!)l,,. las noticins pnMicadas r n 
ciertos periódicos sobre los cncn-»n-
tros ocurridos entre las trenas errie-
fras y prnipos turcos en A nía Henor 
son exageradas. El Genernlísimo 
agregó que los gmpos turros fueron 
dispersados tan pronto llegó el n i-
mero suficiente de fuerzas griegas. 
DE GOBERNACION 
Si Cuba no fuese un país minen' 
teniente importador, no sería tan gra-
j ve el problema actual de las subsis-
Lloyd George. el primer ministro | tencias y quizá si hubiese sido inm -
inglés, está bajo una fuerte depresión i cesario el tan combatido decreto 1089, 
de espíritu, a oonsecnencia, sin duda,; E l país que todo lo debe al exterior, 
de la excitación a que hubot de so- 1 se esclaviza a los#mercado8 producto-
meter su sistema nervioso durante el j res y tiene que someterse a las im-
largo proceso de las deliberaciones so- I posiciones de otros gobiernos. Por 
bro la paz. i 630 l-'Ioyd George aconseja que se au-
Ayer pronunció un discurso en el mente hasta lo inoonmensurable la 
que reflejaba un gran desaliento. Dijo I producción inglesa, para invertir el 
que Inglaterra no podía prosperar y' 
que llegaría hasta no existir, si en el 
Intercambio comercial no aumentaban 
las exportaciones, a fin de dominar 
los dispendios cuantiosos que 9e rea-
lizaban por la enorme cifra a que as-
ciorde la importación. 
Posible es que interpretemos por 
desaliento lo qiue no sea sino nn nlto 
espíritu previsor. Porque, realmente, 
no hay gobierno que no se oc.ipe pre-
terenteTiî nte de a.imentar las ventas y 
acurtar las compras, vínico ir.oio .ic 
cerrar balances de grandes beneficios 
para la ricueza nacional. 
Ahorcada, 
Noticias recibidas en el deparra-
cialmente al Principo, tropezaron con I próximo curso han de ser a-, üendos i mento dan cuenta de haberse ahorca-
la dificultad de que es inmune, por; a favor de la numerosa matrícula que j ri0 qj ia finca "Manuelica", del ba-
Ju? er0 Guerra y González, para S. 
*n y Martínez; Manuel Carbón'»!! 
'«^T"8' para ^ntua y Gerardo Elo-eSui. para San Luís. 
» de Pinar del Rio: 
Sido 
Otros nombramientos. 
^ señor Enrique Matas Felicó, ha 
nombrado Oficial Jefe del Ne 
-ociado de Esíidística de la Direcc:6.i 
eneral y el sriior Antonio Otero, t,e-
•eno de la mümo Dirección. 
cion 
ser miembro de la familia real. El alberga dicha institución. i ¡̂o 
Príncipe también había almacenado; El señor de Castro Targarona Q1̂ - francisca Hadlfe 
una oran cantidad de carbón y otros dó excelentemente impresionado tan 
Aserradero (Oriente), la jo-̂ .n 
de 13 años. 
i w A' L_ I combustibles para calentar su casti- i to oe la ^splénditia Instalación con que 
Hasta ahora había O poaia na- llo rt,,,.;,,,^ pl invierno. ¡ya cuenta la futura Escuela de En-
Washington el recurso de YA castillo tiene ciento cuarenta cuademadcresi como del perfecto or-
Muerto por un rayo. 
En la finca Telcgrafo'', término 
Mar* , un rayo dió muerte al señ>"»r ber en -- - - - i ̂ r t o s dormitorios y diez y seis ba- den y método que se percibe en toda t ^ ^ t ^ r ^ n ^ r i ^ A 
.Jejar asuntos de esa índole, de or-; fi0S! En la r(MlllWn de hoy no ,e negó la organización de la Escuela de Artes Arcacio cenaiias naro. 
den relativamente secundario, pa •; a un acuerdo definlívoi, 
ra cuando terminase la guerra, que 
Ya di 
CINCO MILl ONES DE HUETOS 
PERDIDOS EN GENOVA 
Roma, Abosto 7 
(Correspondencia de la Prensa 
Asociada). 
Kn Genova hubo necesidad de arra-
lar en el vertedero cinco millones d̂  
y Oficios-
También mereció elogios del señor 
de Castro el hermoso aspecto que 
ofrece la amplia nave de tallare? que 
—co^o todo el edificio—ha sido remo-
zado y pintado. 
Uní comisión 
Una comisión de los Emigradru 
Cubaros y el Cónsul de Cuba en ca-
f o Hueso señor Domingo Ifüoí'di 
ban visitado al Secretario de Gobtr-
absorbía ioda la atención. l  
cho recurso carece de eficacia; y 
aquí, en la Habana, y en la Le-
gación de Cuba en los Estadci 
Unidos, se podría utilizar W < » | S ¡ L ^ ~ ^ colocación de la primera piedra le 
ía- en <Vo,000, por no haberlos pod.do ! J ^ o r de la visitada' coronel; los edificios C!rb San Cárlos. el CDU-
A virtud de los informes qu* de e s - nación doctor Montalvo, para exno-
ta visita rindió el señor de Castro i.erte su deseo de hacer una excur-
al señor Secretario, ha sido roll« i^a-. ri5n ai citado Cayo, para acudir a ifi. 
f jemplo para reanudar la negocia-
ción relativa a la admisión de bul-
tos postales entre los países en 
condiciones verdaderamente recí-
procas, el convenio de la misma 
índole q u v se acaba de concertar 
entre los Estados Unidos y Es-
paña. 
Calvo. 
El Secretario de Instruioción Pú-
embarcar para Suiza, debido a 
falta <le barcos 
] ^ Í \ C / \ muy en 
MUY GRACIOSO están destinadas las flamantes má-
Bridíreport, Conn, Agosto 20 , o.ninas de encuademación ya recibí 
UP mono amaestrado llamado ''Hé ^g. 
cales*' de la propiedad del Dr. Robe t; qUe habrA de mejorar adecuada-
ííarcJn, veterinario, se escapó ayer ' mente esa Industria cubana, 
de la jaula. E l mono se encontró una j Y al personal obrero en ella emplea-
caja de píldoiv» r M las dió a dos/do. 
sulado de Cuba y las Aulas que *e 
m i ascreuano ^ J " 3 " ^ ' " " . nan de edifica', en el primero de los 
blica tiene el propóstlo de establecer .. . pdiflcloa 
uy en breve la enseñanza a que c Dichos señores indicaron al men-
cionado Secre.arlo, la convenien;ia 
de qrr? se interese cerca de la Secre-
íaria de Gueria y Marina, a fin de 
que ponga a su disposición uno 18 
los guarda-costas para que los tras-
lade al Cayo referido 
En nuestra próxima edi-
ción insertaremos la continua-
ción del interesante relato de 
"Lo qu epasó en Londres des-
pués del Baile de la Victo-
na. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MIAMF 
Procedente de Key West ha llegado 
el vanor americano "Miami" que tr% 
Jo carga general y 38 pasajeros en-
vre ellos el abogado bayamés doctor 
Juan Paneque, señor A. Martínez e 
hijo, Gerónimo Puyol. Salvador G. 
Alamo. Francisco R. Fiont Francisco 
Anguela, Ricardo Pérez, Carlos Ca-
llejas y señora; Manuel ' Gonzále?, 
Manuel Agüero. Antonio PéreZ;, Amo-
nio Carneiro e hijo y Gonzalo Arron-
do y otros. 
En este vapor embarcaron los se-
ñores Ramón Román, Mariano, Juan 
v Addison Dnrland, Cecil González. 
Samuel T. Smith y señora, doctor 
Gustavo Sánchez Galarraga y fami-
lia, Valentín Fritot, Lorenzo Mngno. 
Manuel Rodríguez Campa, Francisco 
Llusa, Luis Noriega, Rafael Bermú-
dez, ej joven Eugenio Sánchez Agrá-
mente, señora Dolores de la Cruz 
i.íuñoz y familia. María Teresa de la 
Í Cruz Muñoz. Julio C. Castillo. George 
S. Reno e hija. 
El diplomático chileno Raoul Sub-
rosders Serratin y señora. 
Pedro Rojas, María Muñeca, Juan 
B. Entralgo, Antonio Mauriz e hijo. 
Fernando A. Ravelo y familia; Gui-
llermo Varona, y familia; Rafael 
Martínez, Sara Conill. Alberto Ruiz, 
José N. Callejas y familia; Víctor De-
dy y Felipe Perdnmo. 
E L "CITY OF FILADELFIA'* 
El vapor americano "City of Fila-
delfia" ha llegado de Key West ĉ .t 
?60 cabezas de ganado para la ma-
^ ^ L "HENRY M. FLAGLER" 
También de Key West llegó el ferry 
"Henry M. Flagler*' que trajo 26 wa-
gones con carga general. 
E L "PANUCO" 
Procedente de Tampico ha llegado 
con un cargamento de petróleo el va-
por americano "Panuco". 
E L "ESPERANZA" 
Es esperado hoy de Veracruz y 
Progreso el vapor americano "Espe-
ranza"' que trae carga general. 
F / "ALFONSO XII" 
Desde las ocho de la mañana de 
hoy dió comienzo el embarque de lo» 
1.2000 pasajeros que llevará a Espa-
ña el vapor cor̂ 3o "Alfonso XII". 
El despacho ha empezado por ios 
pasajeros de tercera. 
En la tarde anterior se despacha-
ron por la casilla de pasajeros unos 
ochocientos baúles sin que ocurriera 
ti menor incidente. 
Tampoco lo hubo en la revisión de 
los pasajeros. 
27 BARCOS 
Hasta ?i día último de mes se es-
peran 27 barcos de travesía que ya 
han abierto despacho en la Aduana 
texto del capítulo que llegó a Inftm-
lirle espanto y que dice así: pistamos 
mucho más de lo que ganamos. 
Razón sobrada tiene el ministro in-
glés para asnsitarse; el protlema de 
vaciar un tanque, en el que entra me-
n o c cantidad de agua de la que sale, 
es una sencilla fórmula algebraicis 
que está al alcance de ^uaKpiier es-
tudiante Y Llovd George quiere re-
solver el problema invirtiendo los da. 
tos y por eso es que conflesa no ha 
ber para Inglaterra otra alternativa 
que la ds aumentar hasta lo iríinito la 
producción. 
• * • 
No os tan solo este asunto, 'con ser 
de vital interés para Inglaterra, lo quo 
tiene desalentado a Lloyd George. Pa-
rece que no se muestra muy confor-
me con la actitud de los Estados ITni 
dos y dice que la nación creadora de 
la liga de Nacfbnes, debiera jilar 
ejemplo y fiar más en las decisiones 
de la Liga que en la garantía de la 
formidable escuadra que coini'truye. 
No falta razón a Inglaterra, siem-
pre que ésta se halle dispuesta a re-
ducir también sus.armamentos; pero, 
dirá Estados Unidos, si la cunstlón de 
ShantnUg nos llevare a una guerra 
con e! Japón ¿nos sacaría la L.'ga del 
atolladero o tendrínmns que ron^r el 
pleito en poder de nuestra escuadra? 
Ecco il problema. 
G. del R. 
H o m e n a j e 
a l D r . B a n g o 
El próximo domingo a las lo a. m. 
tendrá efecto en el hospital Calixto 
García, ti 'lescubrimieuto del retrato 
del doctor Manuel Bango y T>ón, qui 
se halla colocado en la sabi Pango' 
de dicho establecimiento benéfico. 
El director, doctor J. R. del Cuehi, 
invita por este medio al acto a 1c i 
dif-cípnlos del distinguido priiesor y 
al público en general. 
R i ñ a y l e s i o n e s 
g r a v e s . 
Lespirés oe ser asist-do en e' Hospr 
tal de Emergencias de una lesión grn-
ve en el costado iz-quî rd* y otra en 
el antebrazo del m'smo lado, ingres' 
en el Hcf pital nún.-ro Uno, J .AÍ Fco 
nández Sucasas, vocino de Con<mladv> 
87. 
Este individuo al intervenir on de-
fersa de su cuñado losé F^mánde-» 
Alvaroz, vecino de San Josi'' 78. fui 
berido ron una navala por Canílo 
Blanco, quino una vez cometí.:o el h*<-
cho, se dió a la fuga. 
El hecho, por las investigacione j 
praetica^as. aparece qu»í lo r.riginó 
Blanco qnit n hubo de penetrar en la 
casa San J o s f 7S, ''onde se 1 oUaban 
el sargento Fernández, Segund Mén-
dez y otros conveirando y pr.-fjrió nnrt 
palr.bra vejaminosa, siendo esto c a n -
sa, de que al requerirlo e1 aargent-
Blanco lo desafiara Y al Pe.-ar a la 
esquina de San José y Gervasi i diebry 
sujeto —Banco—trató de agíf-dir al 
soldado, inteniniondo en la o iestlón 
Sucasa, el que hubo de dar dos bofe-
tadas a Camilo, por lo que é i ' . e enton-
ces lo atacó con ni arma. 
U n c o n d u c t o r 
a r r o l l a d o 
Tarnsitando por Belasroaín y Es-
trella, el conductor de tranvi: s' Fer-
nando González, de Sitios IV?, fui 
arrollado por un' auto partlcv.b.r er tí 
que viajaban cuatro oPclales d«.l Fj¿r-
exto 
González recibió heridas graves do 
las que fué asistido er- el IJo.<pi;ai d ' 
Emergenciüc;. * 
Se desconoce e] número del auto y 
el nombre de su chauffeur. 
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DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i mea 9 1.40 
3 Id. „ 4.20 
6 Id. „ 8-00 
1 Ano „l<>-00 
PROVINCIAL 
1 me» v t - B O 
3 Id. H 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Ano 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. ,. 1 l-Ol 
1 Ano „ 2 1-0 (i 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . 7 
LAS CADENAS DE SAN PEDKÁJ 
Ca ld día en la maravillosa liturgia 
• atólica, está consagrado a un santo, 
como bien lo sabéis lectores, y d 
T.obre de Augusto Comte quiso imitar 
¡1 sabia y piadosa costumbre, susti-
tuye'jf'o en su religión de la humai»i-
dad, el santo de la Iglesia con un be-
roe o un sabio de los verdaderos o 
falsos, peio reconocidos como bena-
facto-es de la humanidad por la m-'Z-
ouina historia laica. 
¡Qué gloria para el catolicismo, 
i,oder impregrnnr el tiempo, permití P 
me l " expresión, con el recuerdo 
)a santidad, y lograr inflamar ccn 
ella n̂ toda la redondez del glô ro, 
día, j or día, hora, por hora, mome i-
ta, p "-r momento, muchos corazones. 
eleg:cns entre los trescientos mino-
res üfc fieles que pueblan ia tierra! 
;Quó desengañ» para el triste filóso" 
ío que preteudíS* imitar a la Iglesia 
s i n seguirla, ver que setenta años 
despu'j? de ideado e'. culto que llamó 
científico, no 10 practica nadie y si o 
se recuerda por los estudiosos pa.a 
lamentar la locii^a que I9 inspiro y 
leirse del .curioso contraste! 
Pero entre lor. santos de cada mcj3, 
hay uno o varios que e distinguen de 
modo especial para cada, fiel, y qa '•< 
en la piedad piivada e íntima de J* s 
devcnos, dan su nombre a sendas do-
<-e divisiones del año. 
Oc'.ubre es por ejemplo el mes ie 
^an Francisco y Santa Teresa, Jui.io 
del Sagrado Corazón, y Diciembre 'ie 
la Inmaculada y la Navidad, Agosto 
ile pubileo de Porciúncula de Sau*.a 
Domingo y de la Asunción; pero - 3 
ey.tiaiio que este último m*s no so 
recuerden también de un modo 03-
recir.lísimo por los fieles (la Iglesia 
EÍ lo hace naturalmente en sus OiM* 
clones del lo.) las persecuciones s.i-
fridas por San Pedro y simbolizadi3 
por las cadenas que echaron sootjj 
los sagrados hombros del Apóstol, .es 
famocs en Jerasalén y Nerón en Ro* 
ma. 
IA grandeza del primer Vicario de 
'"Viste, el significado de sus hierros 
•y hasta la leyenda tan poéUca como 
verídica que demuestra la autentici-
dad de ambas cadenas, son parte A 
que la piedad se inflame y a que td 
^enspiriento entre en la considera-
o{ón de la grandeza del Papado, hoy 
no mayor, pero sí más visible para 
^ historia contemporánea, que cuan-
do la iluminaban el milagro y fel 
martirio. 
M A R T I y H n o . 
J jYtHlA Y lUUJtKl* 
longlnes, LotiBogrin, 
Ro.skof Patente 
E Ó I D O No. 2-B 
Somns I POKlAJ Kt 
7533 IND. "".g ag. 
En Siria, San Juan Crisóstomo, con 
f?a elocuencia de oro, al tener noti-
cias de que evistían las cadenas <lel 
Pescador, profería en una de sus ora-
ciones opulentas este período gran-
dioso que debe herir, con herida qu«2 
no cierre, el corazón cristiano: 
"¿Qué joya más magnífica, qué 
presea más valiosa que esos hierros? 
CAUTIVO, por servir a Cristo, es 
nombre más bello que el de apósLol, 
de evangelista o de doctor. Ser apri-
sionado por Cristo, vale más que na 
hitar los cieloT y es menor gloria a 
ie sentarse sobre cualquiera de los 
doce tronos. Si alguno ama, que Mié 
comounda, pero ¿quién mejor qua el 
santo c»ro de los apóstoles, entendió 
estas cosas sublimes? Por lo que a 
mí toca, si se me pusiese a elegir 
entr¿ esas cadenas y el cielo mismo, 
no vacilaría, pues es en ellas en don-
A N O u x x v n 
C L A S E S : 
Piña, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
N O H A C E C O N M A S G R A C I A S U S D U L C E S Q U E N O S O T R O S 
1 0 5 D U L C E S E H A L M I B A R D t 
P E D R O T O M I A o t i M O . 
Son los dulces mas sabrosos que se comen en Cuba, porque soto se elaboran 
con frutas frescas y azúcar blanca refinada» 
Por esa son los mejores. Se venden en todas parle*. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
de e.sti la dicha. Por ahora quisiera 
encontrarme en los lugares en que £e 
hallan las ataduras de esos hombrra 
admirables. Si me fuera dable des-
prenderme de los cuidados de esta 
iglesití y gozar de la salud, no vaci-
laría en empr̂ .nder largo viaje sólo 
parn ver las cadenas de San Pablo, 
y po1' lo que toca a las del Pontífi'e, 
si se me dijese jqué quieres, ser «d 
ángel que libr^ a San Pedro o Pedro 
encadenado? preferiría ser este após-
tol por causa de sus cadenas". (Cri-
• 5stcmo, in Ep ad Eph. Homilía 8a.) 
Las que ataron a San Pedro en Je-
rusaiem y fueron rotas por el Angel, 
remitieron a Roma por la Empera-
triz F.tidoxla, en el siglo V, y como 
1̂ R'-mo Pontíüce, al recibirlas, pi-
diera Jas que el mismo Santo Após-
tol a* rastró en el imperio de Nerón, 
para tenerlas runtas en sus manos y 
/enerarlas a -un tiempo, sucedió, c r 
mo refiere la leyenda litúrgica, qíio 
ambor. trozos de hierro, al tocarlo. 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
(De Hipofosfitos compuestos.) 
y d e s a p a r e c e r á n esos latidos y punzadas que le ta-
ladran la cabeza. 
é é 
L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COMPRAN Y TETÍDEN MUEBLES. 
Í'T0.^!^^1^0 COn mó,íico Interés, sobre JOYAS y artículos de valor. 
KfcALlüAms a i.recJos sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
leíJteí de empeños. 
BÍOBÍTE No. 85. TELEFONO 7795. 
. C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
C a l a m b r e s e n l a s p i e r n a s 
s e c u r a n c o n 
B I M A G N E S I X ' 
ina a t íTerdMe^t ído^úH^V^06 ^s primeros avi-
o^^Hegara hasta f a p S el "TeUmjí" y 8Í no 80 
hoy Li?old?sAGB5LIX^ w PS má! ¿CÜV0 que toúos 108 Productos hasta 
y q ü í £ U 0 e ^ ea d ^ ~ 4 7 f i c 5 z . m á 8 aotivo que la ~ i a 
tenlbíe á c i ^ üíCotiria,,avePrmfÍ0í!üA exclusiva- de hacer desaparecer el 
el ««rato digestido. q Ura} &i es que existe' ^ S - n - defecto en 
Macos, hinchazón, herpes', etc. 
C 7488 
E L S P O R T M A N 
f = P R A D O 1 1 9 = = = = = 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 0 2 2 
R E G A T A S 
E N 
V A R A D E R O 
S e r v i d o d e T r e n e s a 
C A R D E N A S 
Salen de la Estación Central, a las 
10.01 A.iyi., I .OI , 4 .0Í y 
10.01 P. M. 
Llegan a Cárdenas a las 2.00, 
5.50, 8.40 P. M. y 4.05 A. M., 
respectivamente. 
P a s a j e s ; 
í . a C l a s e $ 7 . 0 5 
3 » ^ f f • • • • $ 3 * 2 é 
B o l e t i n e s " F i n d e S e -
m a n a " I d a y V u e l t a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
1 . a d a s e $ 7 . 9 é 
3 * ^ f f • • • • $ 4 « 3 S 
E s t o s B o l e t i n e s son v á l i -
dos p a r a h a c e r e l v i a j e d e 
i d a los S á b a d o s , y e l d e 
r e g r e s o e l D o m i n g o o L u -
n e s , s i g u i e n t e p o r c u a l -
q u i e r t r e n o r d i n a r i o . 
F r a n k R o b e r t s , 
Agente General de Pasajes 
)28 4t-10 
se unieron formando UNO SOLO, mi-
?agro ene puede decirse presenció 
Tíomr. y que vino a hacer indiscutible 
• la artenticidad de reliquias' tan vo-
! neraties. 
| Para conmemorar el milagro v 
uonrar las preciosas prendas vueitaó 
I ma, simbólicamente, pues denotaoa 
I la maravilla la unidad de la Iglesia, 
el Papa ordeno la construcción de ?a 
basílica de San Pedro AD VINCULA, 
Sübrc el Esquilino, y San Gregorio 
el Grande asegura que el culto de ias 
reliquias autenricadas por el cielo, ?i2 
había extendide ya, en el siglo VI, a 
toda la tierra. 
Entonces nació la significativa os-
tumbre, que ahora nos parece1 inte-
rrumpida, de mandar construir los 
Pap^s llaves dfc acero con un peqaa-
fio hueco que encerraba limaduras de 
los hierros a]ost(61icos, para rega-
larlas en casos solemnes a las igle-
sias y a los príncipes. 
Trasladados en espíritu a la cima 
del jî .quilino y prostérnados ante las 
reliquias que atestiguan las perseoa-
ciones cristianas de los primeros 
•iempos. hagamos las consideraciones 
que mugiere la fuerza y la vitalia'id 
del cutolicismo. después de do» rail 
años de luchas gigantescas. 
Tras de Nerón y la serie de em ê-
radun.s verduras, hasta Dipoleciano y 
Maxencio, la Iglesia tuvo que lucâ 1" 
•ontrá, enemigos más terribles toda-
vía. Ya la ambición de los césaiea 
y de los reyes, ya el cisma y la be 
reJía en todas sus formas, ya la m-
piedad como et> los últimos tiempos; 
va, si no el peor, el más villano de 
esos lenemiiigOo, la incredulidad co-
barde e hipócrita disfrazada de po-
?er católico y hasta protector, qa.í 
nuitaba al Papado algunos de sus me-
jores soldados, los Jesuítas; ya esa 
misma hipocresía que con la piel le 
oveja del modernismo aparece en el 
T>̂ op;', redil, amenazando con taiuo 
mayoi peligro, cuanto era mejor el 
disfrai. 
To-'os esos enemigos no han ten-do 
más que un fin: encadenar la Igle-
sia; los unos para herirla después de 
mueita, los otros para utilizarla en el 
logro de uss propósitos; pero todas 
las cadenas se han roto y se rompe-
rán las presentes, por más que mi-
chas veces los augustos miembros de 
!a esposa de Cristo, hayan quedado 
mutilados y sangrientos. 
Ella vire, e.Ua habla, ella dirigí», 
ella ora; ella se presenta al mundo 
jiunnnada con más viva luz que ja-
más, llevando '-n una mano la CRUZ 
c-mp?,pada en la misma sangre djl 
CORDERO, y en otra la tea de ia 
•-erdadera civilización humana. 
En la terrible guerra que acaba de 
rcurtdr, sus enemigos no han quita-
do de ella los ojos ni por un instante, 
la han visto en sus cadenas, cono 
ciemnre augusta, serena y materniL 
rodea-.'.a del rtspeto de los mlsni'ü 
puedes combatientes (cosa asombro-
sa) sólo agredida por calumnias 
que han muerto por sí mismas o han 
,M'do <icshechas por el buen senciao 
de espíritus superiores extraños a 
ella 
Acabamos de leer con entusiasmo 
y hasta con ternura, un libro admira-
ble intitulado " E L PAPA EN LA 
GUERRA Y EN LA PAZ", escrito 
por el ilustro presidente de la AC* 
TION FRANCAISE, repulido por li-
rios y troyanos como una de las más 
laras inteligencias de Europa y uno 
de los caracteres más enteros y ie-
"••ant̂ rios de la historia moderna. 
Tarlos Maurras desgraciadamente no 
es católico, y lo dice, pero represen-
ta el buen sentido y el patriotismo vsi 
rm llastre tierra, como si Dios huble-
rr. querido que la sola razón juzgue 
el Papado, para que mejor se cono 
cíese la iniqudad de sus enemigos. 
León X I I I fué excluido de la pri-
mera conferencia de la Haya en 1899 
y Pío X de la segunda en 1907, error 
nue lamenta con toda su alma el io-
ble publicista porque quedó el con-
rreso de la paz. con tan torpe exclu-
sión, privado de «na fuerza mor^l 
eminentementa eficaz. Después escri-
be el ilustre monarquista el siguien-
te párrafo que queremos dar a cori)-
cer f îegro a nuestros lectores: 
LA ACCION DE LA IGLESIA EN 
E L SIGLO X X 
Facilísimo es siempre objetar quo 
1̂ poder pontificio nada hubiera aña-
\ dido el poco valor de aquel congreso 
Mealicta; perj desde luego por la 
experiencia nada de ello puede sa-
berse v, lo que no se tiene en cuenca, 
y sí sabe con certidumbre, lo qie 
es obvio, eh que de todas las poten-
cias del mundo la Santa Sede es rl 
únIo.> poder verdaderamente espiri-
tual, capaz de enseñar y de hac^r 
enseñar ideas, dándoles fuerza en los 
espíHu.s y en los corazones. Si niv 
¡un peder capaz de operar un cam'io 
inorrl en el mundo, ese poder es el 
de la Iglesia; pero tal verdad es pre-
cisamente lo que la política y el r3--
cifismo han despreciado en el fordo. 
Por eso estamos autorizados p£í-¿ 
oreg'ntar: ¿Se quería seriamente lo 
que se quería? Y salvo en algunas 
buenas almas candorosas e ilusas ;.el 
pacifismo era otra cosa que una más-
cara de comedia? 
La respuesta, una respuesta que se 
cree terrible, está- es verdad, prepx-
'•ada de antemano: ¿Por qué desdJ 
^ momento en que ha sido apta p^ra 
desempeñar tan noble gestión la Igle-
sia Católica no ha procedido a la en-
señanza de aquel derecho público eu-
ropeo.' ¿Por qué no se ha ocupado 
especialmente en dulcificar la guerra, 
propone ría paz, imponer a la una y 
a la otra reglas respetadas y eficaces 
para pueblos y reyes? 
La pregunta es el fondo de las I~T 
becllidades que publica "La Humani-
dad" y multiplican ''Las Linterna i " 
La "•¡opuesta, enteramente histórica, 
es simple y clxra: La Iglesia no pue-
de harerlo tod'j a 1c vez. 
Cuando ella era, poco más o mo-
nos, la señora, la amay y el objef 
de los respetos unánimes, bien pod'a 
aplicar una parte de su actividad a 
esa obra de legislación internacional. 
^hor^ necesita emplear las tres cuar-
tas partes de su tiempo y de flüs 
fuenrís en defenderse contra las ve 
.•»acIones Incesantes..-. En las cir-
cuntancias actuales no se déla a 1* 
Iglesia ni ei tiempo ni la fuerza d? 
desai rollar en toda la extensión do 
la catolicidad y ella sola, esa taro» 
oe derecho público; y los que le qui-
tan su tiempo y sus fuerzas son los 
menes autorizados para hacerle w 
reproche, que, si fuese sincero, deb'í-
rían los que lo hacen, asociar por .o 
menos a la Ijjlesla en aquello qu-J 
intenten en la dirección y el sentid") 
que e1!?. sigue: 
Pê o ¡Imposible! tienen horror a 
su colaboración y al concurso coa 
ella... Este sería iô o, td fuese sern 
y má'' bien que admitir la demencia 
fabulosa me Inclino a suponer un ca-
fo do hipocresía alemana. Insuflada 
del prls de donde nos ha venido <•! 
espíritu de am rquía en política y e" 
religión." (10 de Febrero de 1910. 
"L' Áction Francaise.") 
La Iglesia en este momento, como 
en lis tiempos de Pedro, está eucv 
demda. con cadenas de otra especio, 
pero que grillos y esposas son, y así 
ce quiere obre como si fuera libre y 
dueña de todos sus movimientos, pe-
ro sin embargo se reputa, en su mis-
ma prisión, el primer poder moral do 
la tii'.rra y todas o casi toVs las na-
clonef beligerante» buscaban su cva-
curso, envlándole embajadores haati 
países disidentes o gentiles, como 
Ing'atcrra y Turquía. 
No olviden los católicos piadosos 
las CADENAS DE SAN PEDRO, y 
espejen siempre, pensando que ¿ay 
legiones de ángeles dispuestos a dar 
el Pescador, siempre vivo, eterna-
mente vivo, la libertad de Jerusalei 
E c o s d e l V a t i c a n o 
Consultorio—Gestiones en la Confe-
rencia de la Paz—Mgr. CerrettI 
en París—Las reclamaciones de 
la {tanta Sede ¡so natendldas. 
EH día 4 de julio celebró el Papa 
Benedicto XV un consistorio en Ro-
ma, a cual asistieron más de veinte 
cardenales, numex̂ osos arzobispos 7 
obispos, así como muchos otr 
natarios de la Iglesia Ma? ^ 
Itonzano, delegado apostólico ñcp 
en ipJ listados Unidos, concurrió 
¿1 acto. 
En una breve alocución al Q 
Colegio, según lo trae la Drpnn rí 
bló el Papa de las medidas oup3"^' 
tó para proteger las misiones ^ r P i 
cas en todos los países e [' 
mente en los territorios de i ^ 0 ^ ' 
nias alemauaa que pasaron o J10!0' 
de otros Estados. 
Como ciertr.b cláusulas del iv.* 
lo de Paz contenían dlsnosu, ' 
lesias para la Iglesia en T a ? 0 6 4 
refiere a esas misiones el Vat- 8ei 
dirigió a los delegados de la P?Í 
lerdo c n ? ^ 
dictados de la justicia. lod 
A i-ifecto. e. Iltmo. Arzobispo fey 
naventura CerrettI llegó a Parí 
ru. trr.tar este importante asunto 
nombre de Su Santidad. ^ 
"Enviamos a París, dice el 
^ened'cto XV, al prelado más di? 
tmguido de la Curia Romana, T , ^ 
velar allí por los intereses de ' 
Iglesia Católica y especialmente t* 
las m'slones. Ahora podemos anun' 
ciar con gran alegría que, debido al 
alto espíritu que demostraron Irá 
miembros de la Conferencia, núes, 
tras reclamaciones fueron atendidas' 
en su mayor parte.^ 
e i i i  
lerenda, pidiéndoles 
esas cláusulas de 
Una sola dosis de 'Tiro Seguro11 
del doctor Peery expulsará 
Lombrices o la Solitaria. No es n v 
cesarfo una segunda dosis o pu^ 
gante. Tonifica el estómago y 
intestinos. 
C 7505 alt Sd-lS 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de y * 
díclna, médico de visita; especlalls 
ta de "Covadonga". 
. Vías urinarias, enfermedadea do H 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAN LAZARO, 840. 
V E S T I D O S 
P a r a S e ñ o r a s . 
N u e v o s y m u y b o n i t o s e s t i l o s a c a -
b a m o s d e r e c i b i r y l o s e s t a m o s 
v e n d i e n d o b a r a t í s i m o s . 
¡ D e s d e $ 6 - 0 0 ! 
L o s h a y b l a n c o s y d e c o l o r e s e n 
t e l a s d e e s t a c i ó n y e n t o d a s l a s 
m e d i d a s . 
VALE LA PENA APROVECHARSE 
S A Y A S 
O f r e c e m o s u n l o t e d e s a y a s d e g a -
b a r d i n a e n c o l o r e s y b l a n c a i a S I . 5 0 1 
L A S B A L E R I A S ^ 
O ' R E U L Y Y C O M P O S T E U 
i t 15 
A n t e s d e l d e s a y u n o " M a g n e s ú r i c o " e s u n 
t ó n i c o q u e p r o v o c a e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n 
C o n d o s n u e v a s c a r t a s m á s , q u e p u b l i c a m o s a q u í , d e -
m o s t r a m o s y p r o b a m o s q u e N A G N C S U R I C O c u r a t o -
t a l m e n t e l o s d e s a r r e g l o s d e l e s t ó m a g o y q u e e s a d e m á s 
u n r a d i c a l d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o . 
Debido al éxito enorme alcanzado 
por este producto en los países en 
dotde se ha lanzado al mercado, éxi-
to que hemos demostrado con milla-
res de testimonios de enfermos y de 
médicos publicados en este periódico, 
hoy volvemos a repetir, para conocí-
m'.ento de todos aquellos que padecen 
dei estómago y del ácido lírico, que el 
único medicamento es MAQNESUR " • 
CO porque provoca el apetito y la di-
gestión; despeja la cabeza; estimula 
el hígado; hace el efecto apetecido en 
los Intestinos (porque obra natural-
mente, sin causar cólicos ni malestar 
alguna y expulsa el ácido úrico co-
mo ningún otro medicamento. 
Tomar MAGNESURICO de acuerdo 
ron las Instrucciones del folleto que 
trae cada frasco o con las de su mé-
dico es curarse para siempre. 
Y como prueba de cuanto declmcs, 
lea: 
Estljnado Doctor: 
No dejaría de ser un sacrilegio 
a la medicina, si al haber tomado 
por dos meses consecutivos un 
Imponderable "Magnesúrico" re-
cetado por el doctor J. Mario Ca-
ballero, no pusiera eT> sus mano'í 
ente mi nobre testimonio pan 
que usted haga de él lo que tenga 
por conveniente, entendléndonn 
que llevo diez años padeciendo de 
COLICO NEFRITICO y que ca-
da cinco o seis meses gie daba un 
ataque que solamente la morf'Ui' 
me ponía Inservible. 
Muy enfermo y con el uréter ir, 
quierdo Infectado a los diez y sie-
te días de tomar "Magnesúrico" 
estaba trabajando como sí jamáa 
hubiera padecido de esa enfer-
medad. 
Usé (aqué menciona nombres 
de varios preparados) y cuantos 
disolventes encontró en mi paso 
y solamente hoy que sigo toman-
do "Magnesúrico" puedo dec'r 
que estoy bien • 
De usted con el mayor respeto 
me repito Atto. y S. S.. 
(f.) Demetrio Ayllon, 
Albañil.—Ca s co r ro. 
Abril 5 de 1919. 
Muy señor mío: 
Mi testimonio, inesperado pj?f 
usted aquí va, en prueba de mi ¡ 
agradecimiento primero, y cre-
yendo hacerle un bien a la huma-
nidad, después rogándole lo pu-
blique en la prensa para que al-
cance la popularidad debida. 
Con 'Magnesúrico' me curé de una 
vez para siempre de la terrible 
dispepsia que desde hace más de 
cinco años padecía, habiendo r 
currldo a tratamientos especial 
hasta el vegetariano y tomi:?i. 
cuantos digestivos hay recom-
dados para el estómago. ^ 
Sé que hay un enorme tan 
por ciento de la población en ^ 
bai que padece del estómago > 
ella en ésta le recomiendo esp 
táneamente su magnífico P* 
Mucho más tendría que deci 
y explicarle sobre mi enre 
dad,, que ha sido demasia(1° 
ga y dolorosa pero n0 5 art̂  
ser más extenso en ê ta 
para que pueda ser If1 el! 
cuantos les Interese. •bs¿nnín(r8 
que desee confirmar lo3 r^ dirl-
de este testimonio Pueae° cart» 
girse personalmente o por 
a la dirección que al pie a atta 
pongo, sin más mande en 
guste a su affmo. y ^ 
Slc Escobar, 17.—Teiei 
A-8440.—Habana. 
En las droguerías de Sarrá. 
son. Taquechel, Barreras. MaJ" g t̂-
tlcas de la Habana; 7 Me.s.t" de Ca'; 
nosa y Berenguer, de Santiag canc^ 
ba. y doctor F. Cañizares, c e 
Spíritus. 
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P e l í c u l a s C ó m i c a s 
£ 1 conocido agitador y diputado so-
cialista eeñor Largo Caballero, ha si 
do expulsado de un poeb'o de Aada-
luría donde estaba haciendo propa-
ganda subversiva entre los OLrcros. 
Para expulsar a Largo C^trillero, 
las autoridades del aludido puoblo 
andaluz se limitarían a noml.rarle. 
Le dirían en alta voz, sera dudóle 
la carretera: 
¡Largo, Caballero! 
Dice un periódico que desde har© 
algún tiempo se están haciendo en la 
zona española de Marruecos «msayos 
del cultivo del sorgo, cuya paja, co-
mo es sabido, sirvo para "la confec-
ción de tscobas 
El aludido periódico se Micita de 
qno sa emprenda ese cultivo pues es 
to dará, lugar a la implantación de di-
cha industria, de la que dic^ prc-
drían obtenerse grandes benoficiog, 
pues las escobas habrían de tener se. 
gurameníe, mucha aceptación entre 
los indígenas. 
Y entre nosotros, no dig?viO^ La 
escoba es un "artefacto'' que cada 
vez está haciendo más falta (.n Es-
pana Oradores rimbombantes; 
politicastros farsantes: 
demagogos por doquier; 
Compañías poderosas 
que con artes bochornosas 
medran a más no poder... 
¡Apenas hay aquí cosas 
que barrer! 
En Arcos de la Frontera (Cádiz) 
un joven, despechado por lo-: desde-
nes de uma señorita de quien está 
enamorado, prendió fuego el otro día \ 
a la casa donde su amada vive. 
Las pasiones amorosas van toman-
do desde hace algún tiempo caracte-
res marcadamente trágicos. 
Unos enamorados matan de un tiro 
a su adorado tormento; otros incen-
dian la casa donde su desdeñosa ama-
da habita... 
Va siendo cosa de que los pintores 
modifiquen el armamento del Amor. 
En vez de pintar a Cupido con las 
consaHdas flechas y el arco, en 'o 
pucesivo deben pintarle con un fuoil 
y una lata de petróleo. 
Las distintas ramas del partido li-
beral el cual, conio es sabido, está 
desde hacs tiempo fraccionado en una 
porción de grupos, tratan ahera de 
unirse y reconstruir el antiguo parti-
do, por iniciativa de don Amós Sal-
vador. 
Para ello, el conde de Romanones 
se ha encargado de redactar una par-
te del programa del partido en re-
construcción; otra parte el ?eñor Al-
ca'iá Zamora; otra el señor García 
Prieto; otra el señor Alba y otra, en 
fin, cada uno de los jefes de los dis-
tintos grupos o grupitos liberales. 
Será un programa de fama 
por gu origen singular. 
¡Resulta casi un programa 
por suscripción popular» 
_J 
Un periodista y diputado muy co-
nocido escribe en un periódico de 
Madrid un artículo en que dice que 
el país está ya harto de republicanos 
de monárquicos y de todo lo que es-
té contaminado por la polít'.ca. 
y es verdad. A pesar de la escaser 
de las subsistencias, el país está har-
to. 
Nos) pasa lo que a aquel cesante del 
chascarrillo, que decía: 
— Los que afirman que en mi casa 
padecemos hambre se equivocan de 
medio a medio- Lejos de estar ham-
brientos! estamos verdaderamente har-
tos. Yo estoy harto de mi mujer; mi 
mujer está harta de mí; mi suegra 
harta de los dos, y la criada tarta do 
toda la familia. 
Juan LspañoL 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
fá^Uito' e n l a b o c U z ^ a , d o l e t & < u j ¿ c ¿ r t c v ~ 
M o v í m i e n t o d e 
T e l e g r a f i s t a s 
La Dirección General de Comunicacio-
nes ha acordado el siguiente movimiento 
de personal en el ramo de telégrafos: 
Rafael T̂ edesma: Telegrafista supernu-merario del Centro de Pinar del Río, as-cenderlo a Tele{rrafis*'a. Jefe local de Co-municaciones, elase tercera, jefe de la 
cflclna de Cortés, misma provincia, con 
$9C0.00. 
Redempto Salp.ido • Telegrafista super-
numerario del Centro de Pinar del Río. 
ascenderlo a telegrafista, jefe local de 
Comunicaciones, clase terceia, jefe de la 
oficina de .sábalo, misma provincia, con 
$900.00. 
José Préstamos: Telegrafista auxiliar, 
Clase B, de la oriclnu Oe Guane, Pinar 
del Río, con $78.00, ascenderlo a tele-
gOafi&ta, jefe local de Comunicaciones, 
clase tercera, jefe de la oficina de Taco 
Taco. (Pinar del Río) con $900.00. 
Manuel V. Díaz: Telegrafista supernu-
merario riel Centro de Pinar del Río, en-
cargado de la oficina de Las Marinas, 
misma provincia, disponer se haga cargo 
con la propia categoría, de la de Gua-
res, Pin ir del Río. 
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Ramón M. Clavell: Telegrafista super-| numerario del Centro de Pinar del Río, or cargado de la oficina de Taco Taco, misma provincia, disponer pase a conti-nuar sus servidos en la oficina de San Juan y Martfne, Pinar del Kío. 
Francisco Zamora • Telegrafista super-rumerario del Centro de Pinar del Río, disponer se haga cargo, con la propia ca-tegoría, de la oficina de Las Martina*, Pinar del Río. 
Pedro Ventara Alonso: Telegrafista BU-pemumenrio del Centro de Pinar del Río, ascenderlo a telegrafista auxiliar, clase B, de la oficina de GiKanajay, con $780.00, para que continúe, en comisión y sin dietas al frente de la oficina de Merceditas, misma provincia. 
Raúl Solís Sotolongo: nombrarlo men-so lero Biipernumerario de la Estación Ra-dlotelegráfioa de la Fe (Pinar del Río) con $40.00. 
Arturo Pascual: Nombrarlo telegrafista supemum^nrio del Centro del Pinar del Río ,con $60.00. 
Francisco Gómez: Inspector de Líneas de la zona de Santiago de Cuba; aceptar la renun-.'ia que hace de su ascenso a di-cha plaua y nombrarlo telegrafista oficial, clase tercera, de la Estación RadiogrAfica del Morro (llábana) con $1.500.00 para prestar servicios en el Centre de Habana. 
José Vargas: Telegrafista, oficial clase toicera de la Estación Radiográfica del Morro (Habana) con $1.500.00, ascender-Do a Insoector de Líneas de la Zona de Santiago" de Cuba, con $1.800,00. 
Fredesvlnda Fernández: Telegrafista S-npemumomria del Centro de la Habana, cen $00.00, ascenderla a $7;).00. 
Miguel A . Vega : Telcgralista supernu-
merario del Centro de Santiago do Cuba, actualmente incorporado en la Estación Radiográfica riel Morro (Habana) dlspo-nei pase a continuar sr.s uervicio* con la misma oaíejoría en la Estación Radiográ/-Ika de Nueva Gerona (Isla de Pinos). 
Alfredo Valdés Norlega: Telegrafista, Jeíe Estación local, clase tercera, del Cen-tro de Sapta Clara, que actualmente pres-ta servicios «-n la Estación Radiográfica de dicha ciudad, trasladarlo a ocupar igual plaza tn la Estación Radiográfica del Morro (Habana) con if&OO.OO. 
José Ocaüa Guerra: Tele-guoflata super-numerario del Centro de Surita Clara, as-cvnderlo a Telegrafista Jefe Estación lo-cal, clase tercera, dal propio Centro, con $¡.00.00. 
Arturo Mena: Nombrarlo telegrafista 
stipemumerario de Santa Clara, con $00, 
para prestar servicios en la Estación Ra-
diográfica de la misma ciudad. 
Mateo de Cárdenas: Telegrafista, jefe 
Estación local, clase tercera, de la oficina 
de Güines (Habana) trasladarlo con igual 
sueldo y categoría a jefe de la sucursal 
de la Cámara de Representantes, para 
prestar servicios en el Centro de la Ha-
bana. 
Rafael Garcés: Telegrafista supernu-
merario leí Centro de Matanzas, ascen-
derlo a Telejíraflata, jefe estación locai, 
clase tercera, de la ciudad de Güines, 
Habana, con $900.00. 
Miguel Jiménez: Nombrarlo telegrafla-
tt supernumerario del Centro de Ma-
tanzas, con $60.00. 
Juan Delgado: Telegrafista supernume-
rario del Centro de Matanzas, ascenderlo 
a telegrafista auxillur, clase B, de la 
oficina de 2olón, con $780.00. 
José R. Hernández: Nombrarlo telegra-
fista superaumerario del Centro de Ma-
tanzas, con $60.00, para que preste ser-
vicios en la oficina de Colón, al objeto 
de declarar dicha oficina de servicio per-
manente. 
Virgilio Solís Carrillo: Nombrarlo men-
sajero suplementario de la oficina de Co-
lón (Matanza-!) con $20.00. 
Ciarlos Portilla: Telegraflsta jefe lo-
cal de Comunicaciones, clase tercera, jefe 
de la Oficina de Esperanza (Santa Clara) 
con $900.00, ascenderlo a Telegrafista* 
jefe local de Comunicaciones, clase se-
gunda. Jefe de la oficina de Guaracabulla, 
misma provincia, con $1.000.00. 
Francisco Aloma: Telegraflsta, jefe lo-
cal de Comunicaclons, clase tercera, jefe 
de la oficina de Yaguaramas (Santa Cla-
hra) con $900.00, trasudarlo t i ocujpar 
igual plaza de Jefe de la oficina de Es-
peranza, mistra provincia, 
Francisco Rodríguez: Telegraflsta excer 
d«nte, nombrarlo telegrafista. Jefe local 
ide Comunicaciones, clase tercera. Jefe de 
la oficina de Yaguaramas (Santa Clara) 
con $900.00. 
Antonia L. Alberich: Nombrarla tele-
grafista supernumeraria del Centro de 
Santa Clara, con $60.00, para prestar ser-
vicios en la oficina de Fomento (S. C.) 
al objeto de declarar dicha oficina de 
servicio ordinorlo. 
Conrado Pu'g: Telegrafista, Jefe de la 
estación ioc.il, clase stgunda, de la ofici-
na de Sag.ia la Gronde (Santa Clara) 
con $1.000.00, dejar sin efecto la orden 
de hacerse cargo, en comisión, de la ofi-
cina de Santo Domingo (S. C.) 
Leandro Coello: Nombrarlo telegrafista 
Bupemumerarlo del Gentío de Santa Cla-
ra, con $60.00, para prestar servicio en 
la oficina de Zuplueta (S. C.) 
José M. Galvez: Nombrarlo contador 
«upernumerarle de la Oficina de Trinidad 
(.Santa Clara > con $30.00. 
Juan M. Soto Ortlz: Nombrarlo auxi-
liar de Correos de la oficina local de 
Comunicaciones de Manacaa (Santa Cla-
ra), con $30.00. 
Pedro Rublo Corona: Telegraflsta jefe 
local de Comunicaciones, cla<* nrlmcra, 
jefe de la oficina de San*o Domlrc), 
• Santa Clara" con $1.200.'JO, disponer se 
haga cargo, en comisión. Jal ta inspe.. 
<-ión de Líneas de la Zona de l'laar Jci 
Río. 
Antonio Rublo Corona: Telegrafista, 
Jefe lo>'al de Comunicaciones, clase ter-
erra, de la oficina de Banea (Oriente), 
ern $900.00, disponer se higa cargo en 
ti misión, y sin dietas, de hi oficina de 
S.mto Domingo (Santa Chira) 
Miguel Zayns: Nombrarlo telegrafista 
supernumírario del Centro de Bayamo, 
cor. $60. OQ. 
Cipriano Solnzabal: Ncmbrarto tele-
grafista supernumerario del Centro de 
Simia Clara, con $60.00. 
Angel /ayas: Nombrarlo telegraflsta 
{"ipernumerario del Centro d» Camag'iey, 
CMi $75.00, jiara que se higa cargo de la 
oficina de Contramaestre, misma provin-
cia. 
Pedro González Sifón te: Dejar sin eíeo 
t'> nu nombramiento de telegrafista su-
Hmumerario del Centro de Bayamo. 
Luis Quesad.i Sarmiento; nombrarlo 
telegrafista i-upernumerario del Centro 
de Bayamo, con $60.00. 
Qulterio Carramaznna Perou: Telegra-
fista, Jefí local de Comunicaciones, clase 
tercera, jefe de la oficina de Jamaica 
(Oriente), con $900.00, ascenderlo a tele-
grafista, jefe estacitón local, clase so-
g'inda, del Centro do Santiago de Cuba, 
con $1000.00 para que se haga cargo, en 
cimisión y fin dietas, de ia oficina de 
Palma Sorlano, Oriente. 
Julián FlorlAn Morelra: Nombrarlo te 
legraflsta sui>ernumerario del Centro de 
BontUgO de Ceba, con $60.00, para que se 
haga cargo de la. oficina de Jamaica, 
(Orlente). 
Joaquín Baguero: Telegrafista super-
nnmerario del Centro de Santiago de Cu-
1 a, aceptar la renuncia que presenta de 
sv destino. 
Raúl Ojongh Jordán: nombrarlo tele-
grafista supernumerario del Centro de 
Santiago de Cuba, con $60.00, para que se 
biga cárgo de la oficina do Macuriges, 
(Oriento). Adalberto Alvarez: Encargado de las laterías del Centro de Santiago de Coba, con carActor Fupemumerario, declarar ter-minados sus servicios. 
Francisco Chacón: Nombrarlo encar-gado de las haterías del Ontro de San-tiago do Cuba, con VTS.OO. 
Rafael Tejrda: Telegraflsta jefe locql de Comunlcticlonfs, clase irlmera, jefe de la ofldna de Dones (Oriente) con pe-sos 1.200.00, trasladarlo a ocupar igual plaza de jefe de la oficina de Camajuaní (Santa Clara) continuando hecho cargo, 
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V . F . O. P. 
En lascases viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
El Cosmac 
es mejor mientras 
más vicio. 
D e s t i l a d o e n la c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) de v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , que 
se e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, altos. H A B A N A . T e l é f o n o A-á892. 
ANUNCIO DE VADIA 
i l 
en comisión y t¡in dietas, de la oficina 
de Cnaparra (Oriente). 
Rufino Rodríguez: Telegrafista, Jef3 
estación local, clase segunda, del Centro 
de Santiago de Cuba, con $1(KX).00, ascen-
derlo a teelgraíista, jefe. local de Co-
pviinicacioneis, dase irlmera, jefe de la 
t tirina de Bañes (Orientel con $1.200 00. 
Kamón M. Sabina: Telegrafista super-
nmerarlo del Centro de Camagiie.v, as-
cenderlo a telegrafista, jefe local de Co-
municaciones, clase tercera, jefa de la 
oficina de Chambas, con $900.00. 
Juan F. Vega: Telegraflsta supernume-
rario del Centro de Camaguey, con $00, 
i-ncargndo de la oficina de'Pir.a, nscerder-
lo a .$7'».00 continuando i reblando sus 
Kivvicios tm la misma. 
Fnrique García : Telegrafista supernu-
merario del Centro de Camagüey, con $00. 
encargado de la oficina dj Júcaro. as-
tenderlo a $75.00, cor.tinuar.do al f,-ente 
de la miwna. , 
Víctor Avtrhoff: Tclegraíl.sta f'upí.-rnu-
rnerario del Centro de Cnmngiley, con 00, encargado de la cflclna de l̂ ügareflo, as-<tTiderlo n $7.'i.0O, continuando a' frente de la misma. 
José M. Marrero: Telegrafista Supernu-mnnarlo del Centro de Cnmagüey, con $(Ut.OO, asc'nderl-' con $73.0CK continúan-d-> al fronte de la oficina de Jobabo. 
Ricardo Herrdiidez: Telegrafista «uper-m inerario del centro de Oim&güey, con $00.00( encargado de la oficina de Vio-leta, ascenderlo a $75i00, -continuando al fnnte de la misma. , 
Josí A. Planells: Tehegraflst* super-nMnerario del Centro d» Camagflqy, con ?«;f..00, en-Mriralo de la oficina de San O» rónlmo, ascenderlo a ¥75.00, contlnuan-d< al fíente de la misma. 
Antonio Consuegra: Telegrafista super-rumerario del Centro de C'amagüey, con $00.00, ascenderlo a $7.'í.00. 
Ramiro Ríimlrez: Telegraflsta super-nninerario del Centr> de Camagüey, con $00.00, ascenderlo a $f75.O0. 
S O P E R A S D E P L A T A 
¡Qué elegantes, qué bonitas, cuánta variedad! Dan sello aristo-
crático a la mesa, están de última moda. Hay de muchas formas 
y tamaños, también de distintos precios. Véalas; comprará. 
5> 
V E N E C I A 
Casa de ar t í cu los chics , para regalos. 
O b í s p o , 9 7 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
c 1094 alt 6t-2 
r ¿r^jTfjF r r r * * * * * * Jr . r * * .r " r * ' * - * * M M 
C I G A R R O S O V A L A D O S / 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, C«st©s, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SennlKs de Hortalizai y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
118-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U O , 
MARIANAO 
C O M P E T E N C I A 
El industrial moderno de» 
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 31 edificios.) -« 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l ; N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bcthelehem Stoel Co. Brler HUI St««l Co. CambrU Ste«l Co. Xtftckav auna stoel Co. 
LnhrJis Steel Oo. Midvala Steel £ Ordnance Co. Repnblio Iron & Steel Co. Kharon Steel Hoop Co. 
The T'nmlmll Steel Co. 
VVllltaJter-UIest-xm. 0>. 
1 <>imK«to\vn Ehert & Tolie 
R a í l e s y A c c e s o r i o s d e F e r r o -
c a r r i l e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Fluses para Calderas Fleje negro y galvanizado. EJea del t«u 
misión. Raíles portátiles. Tubería negra y galvanizada para agua y 
vapor. Hierro y Acero en Barras. Mgas, Canales, Angulares, ote. Tejas 7 
chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados Al-
cayatas y Tornillos para raíles. Chapas de acero, para tanques y caldera». 
Tcrnillos para maquinarla. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galva-
ni^.da y demás artículos de acero pan todas las industrias. 
Oficina en la Habana f 
EDIFICIO BEL ROTAL BAMv OF CAÑABA. AGUIAB, 75. DE-
PABTAMEJÍTO 2u8^-rELEF0Jí0S A-1088 T M.20S1. 
« L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
PAGINA CUATRO PfiARlO DE L A MARINA Agosto 20 de 1919. 
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H A B A N E R A S 
Varadero! 
Es la actualidad social. 
Toda la atención está fija en las 
brandes regatas que se celebran el 
domingo en la Playa Azul. 
Revestirán este año, por circunc-
tancias diversas, un interés excepcio-
nal. 
Basta a imprimírselo, en primer 
término, la estancia en el lugar del 
•eñor Presidente de la República. 
Reina gran animación. 
Como nunca. 
Los hoteles cardenenses, principal-
mente el Europa, no cesan de recibir 
aolicitudes de habitaciones. 
No quedan ya en algunos. 
La casa que tiene el Yacht Club en 
Varadero estará invadida material-
mente por sus socios. 
Un grupo de éstos ha buscado alo-
E n l a P l a y a A z u l 
>amienito en Dos Rosas, ingenio de \oz 
alrededores, ya demolido, ^ que fué 
cuartel de los remeros de cíicha socie-
dad en las regatas del aiio antepa-
gado. 
Para allá fué Emilio Batardí. 
Y va también mañana .para Do» 
Rosas quien asume en la actualidad 
la presidencia del Union Club debido 
a que el teniente coronel Oabnel ce 
Cárdenas, que desempeñaba, el cargo 
por sustitución reglamentaida, partió 
anoche, en funciones militares, con 
dirección a Camagüey. 
Trátase del distinguido jjoven, y 
-migo mío queridísimo, MSguel Mo-
rales Calvo. 
La vida- en Varadero en estos mo-
mentos es de animación, de movi-
miento, de ansiedad... 
L a s e ñ o r a d e M a r i á t e g u i 
Embarca hoy. 
Pocas, muy pocas horas le quedan 
de estancia en esta ciudad a la se-
ñora Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
paña. 
Saldrá en el Alfonso XII la ilustre 
sPñora para un viaje de corta dura-
ción. 
Va primeramente a Santander. 
Y de allí a Madrid. 
En la gran capital española pro-
póncse pasar la mayor parte del tiem-
Ipo la señora de Mariátegui al lado 
de su amantísima madre, que reside 
en la Villa y Corte, y a la que no 
ha podido ver desde hace más de cin-
to años. 
Allá, para Diciembre, la tendremcs 
de nuevo en esta sociedad que tanto 
'e estima y en la que cuenta con 
grandes afectos y .grandes simpatías. 
¡Tenga la señora Angelita Fabra 
de Mariátegui el más feliz de los via-
les! 
M a ñ a n a e n M i r a m a r 
Una novedad. ] La nueVa film, drama lleno de be-
Gran novedad cinematográfica. I'ezas y pródigo en emociones, tiene 
Es la que se anuncia para la no-
che de mañana, que es su noche de 
moda, en Miramar. 
Consiste en el estreno de Bailarínas, 
cinta perteneciente al repertorio de 
la famosa Internacional Cinematográ-
fiica, que con tan feliz acierto repre-
sentan los señores Rivas y Compañía. 
por protagonista a María Corwing. 
Actriz escultural. 
Dotada de sugestiva hermosura. 
El estreno de Bailarinas será un 
íicontecimiento en el gran cine en el 
Malecón. 
Se llena mañana Miramar. 
<Por qué tenemos la mayor clientela? 
¡Porque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
da la función de esta noche un ex-
celente programa. 
En las treg tandas se proyectarla 
ntere&anies ciatos dramáticas y có-
Micas. 
• • • 
LASA 
E n la matinée y en las tanias 
nocturnas se proyectarán cintas de 
pósito O mérito-
S e ñ o r a : S ¡ d e s e a e n c o n t r a r l o m á s y l o 
m e j o r e n t o d o , n o l e q u e p a d u d a : e n E l 
E n c a n C o l o t i e n e u s t e d . . . 
i 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
C7535 lt.-20 ld.21 
comercie1, donde disínita de gímerales 
simpatías, [.or sm afabilidad y correc-
ción. 
Con tal r.otivoj, o1 popu'ar di'^ño d-í 
los grandes almacienes de "El Encan-
to'' n-cuirá ineqwí'ocas pruebas del 
afecto que se le profesa on Mti esfe-
ras mercantiles y sociales 
Nuescro ni-ás efusivo saludo al se-
ñor Solís, con los votos sinceiv.s por 
que el día de hoy sea para él y su dis-
tinguida familia, pródigo en gratas im 
presiones. 
S u i c i d i o 
f r u s t r a d o 
Una fnquilina «de la casa .1'elidas 
43 T-n la Víbora, trató de SUfcia&r»»* 
anoche. Se nomtfra ?a inquilina da 
referencia Rosa Lísrrinaga Gu^iález, y 
para llevar a ví&s de liecJios ÍU pro-
pósito, quiso rociarse las repas qwe 
vestía con alcohol, en los mcvnentov! 
en que toi'la en los'brazos a un me-
nor hijo suvo 
Rosa declaró que era inciéno que 
hubiera traiado de qjuitarse la vida y 
que lo que hizo fué darse unas fric-
ciones con alcohol por prescripción 
facultativa 
G a r n e l G a c e t i l l e r o 
'Se aplló,, c? wiblr? No lo pregunto 
por lo de la ce.usura, oficial o priva-
da. Lo pregunto por los mil acciden-
tes de interpretaedón, composiv.ión, co-
reccíón, distribución e ^impresión a 
que está sujeto el! trabajo, desde que 
•uno lo escribo bateíta que lo l̂ e im-
preso. Y todo, por' la festinación pi-
cara con qaie hoy ¡le hacen los perió-
dicos. N 
Hay casos en que la cosa tiene su 
gracia, aunque malditta la que nos ha-
ce a los autores; pero eso es raríci-
irio. Lo ordinario es •qilte al 'eer uno 
impreso su trabajo, coaa qu" cuesta 
gmii trabajo a veces arroje uno el pa-
pe1.... y falte al quinto Mandamien-
to) siquier sea en ol desíei). 
Escribo, por ejemplo: Para joyas 
de gusto, brillantos y peí-las sueltos, 
y relojes fijos como el soá: Cuervo y 
Sobrinos en San Rafael y Agíala. 
Lo leo impreso, y dice: Para Cuer-
vos de gusto, Sobrinos de brillantes y 
Rafaeles como Aguilas; iteloies fijos 
como el Sol-
Otro día redactó: La Oper?.—70 de' 
Galiano—ofrece un maremá^nnm de: 
ropa estival, sayas, blusas, vestidos, 
etc., a como paguen.' 'Ix> leo y a ira-
preso y veo que dice; Las 70 coperas 
de "Galiano ofrecen en el bar rum es-
tival una rica sopa de sayas» blusas, 
vestidos etc 
Y así por el estilo. 
Jli Revoltijo parece un ccimpo do 
batnlia a ve.-.'es. Aparte ü e anvitone? 
m:is o menos informes de. id)ens-eadá-
veres y de concep'na medio 'eshe-
chos, aquí hav un cantar cojo, allí I 
un cbiste despanzurrado, más allá un I 
pensamiento sin pies ni cnibeza, y flo-
tando en el aire un no sé qiu- espar, 
toso de iestrucción y de muer'e. 
Pase gue uno perpetre algün ase-
sinato que otro de los que pide el 
oílcio; p̂ ro eso de que lo cbuviertsn 
a uno en tede un Atila, eso ntj pueao 
pasar. 
Días. De días están mav-ana. oue y" 
sena; Un Paterno amigo mío, cuya ca-
sa han amueblado con lujo y econo-
mía los señores Carballal He-manos, 
de San Rafael 136. Un Maximlar.o nmy 
célebre, pero muy bruto, cuyo único 
rasgo de talento es calzarse en "La 
Bomba" de la Manzana de Gómez. Y 
un Teogonio de Albayalde (piovincia 
de Jaén) que compra sus v</eres fl-. 
nos en Kl Brazo Fuerte, raz^u por la 
qiií, a pesar do ser de Albayalde, es-
tá tan fuerte como el de Galiano 132-
Tambiúi están de días mañana las 
Juanas Franciscasi Fremiot. Y una quo 
otra Ciriaca. 
Las primeras son las que adiuíeren 
su.-; artículos de tocador en Prado 115. 
La American Drng Store-,—: nrmacia 
Americana—es ya ¡a. primer casa do 
la ciudac!, i-n esa clase de artículos 
Las segundas son las qu-: en La Va-
jilla,—Galiano 11G—se prevea de lo-
za "Limoges," crisíalenía "Fcftoria,'' 
cubiertos "'Patrician" de la Comnvinl-
ty Plato y objeitos artísticos para re-
galo. 
Cuanto a las terceras., vale más rio 
hablar. 
ZAW. 
D o n B e r n a r d o 
H o y celebra su onomásMco nuê tM 
muy estimado amigo el señor c'on Ber-
nardo Stdíj, vocal de la Directiva do 
la Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA y persona muy conocida en el 
AMt-í/MCtO 
1 
v j j f t F ^ ^ ^ A G U A 
r » ™ J í l v M I S T E R I O 
D E L N I L O 
P A R A A C L . A R A R E L . C A B E L L O 
C O M P L E T A M E N T E INOFENSIVA 
Dá at cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contieno sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialista» la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quUa los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad! 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en súdepósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 81. T E L E F . A-5039 
F i e s t a a g r a -
d a b l e . 
Euc la celebrada en la morada del 
distinguido caüaiiero Erau-Tizón, 
Manrique 56- con motivo del sauto 
üe su encantadora liija Helénica. La 
elegante y admirada señora Carmen 
Frau de Tizón hizo Jos honores dé .'a 
casa con la exquisita bondad que le 
distingue. Los numerosos amibos íne-
ron obsequiados con esplendidez. En 
el gruo de bellas señoras y señorjt-i'5 
presente en la fiesta onomástica de 
IleneMta figuraban las siguientes: 
Dolores Rodríguez de Martin, Mati.de 
Martin de Tizón, señora viuda de Zo-
rrilla, Nena Zorilla de Valdés, seño-
ra Vi ida de Valdés, Josefa P. de Gat • 
cia, Caridad A. de Eernández, Berta 
Menéndez, Viuda de Valdés, Helenlta, 
Maria Teresa, Aurelita y Carmen 'Ji-
zón. Carmelina y Evangelina Zorrira., 
María y Carmela Muñoz, Margarita 
Ruiz, Sara Jiménez, Isabel Aguiar, 
Juanita y Maria Teresa Eernández, 
Eredesvlnda y Leonor Caya, Amparo 
González, Marbot e Ilda del Pino. 
Margot Caballero, Piedad Pereira, 
las hermanas Valdes p Merceditaa '.'i-
;.ón. Las horas transcurrieron en me-
dio de la mayor alegría y todos hi-
cieron votos por la felicidad personal 
de la simpática festejada. 
s p e c t á c u l o s 
PATBET 
La función de esta noche es de 
moda 
La compañía de Penella pondrá en 
escena "El amor de los amores", "Hil 
Día de Reyes" y "Las Musas Lati-
nas." * * * 
rAMPOÁJffOE 
Hoy se estrtnari la cinta titúlala 
"El K?nial entrometido", interpréta-
la por el popular artista Antonio 
Moroco. 
Se exhibirá en las tandas de ;a3 
rmeo y cuarto y de las nueve y me-
d;a. 
Se anuncia en otras tandas el es-
treno del episodio 12 de "Las garras 
del le'n", titulado "La cueva de ' c a 
«spías." 
Y las comentas "Un ataque de !n-
fluema", "Amores explosivos", ti 
dramn "La puerta del inCierno" r 
"Revista universal número 3." 
¥ * ¥• 
MAilTi 
''To está pagao" ocupa la primera 
tanda, sencilla, de la función de es-
ta noche. 
En segunda doble. "La Liga de 
Naciones" y "El Método Gorritz." 
• • • 
Lr. compañía d© Alejandro Garrido 
representará esta noche una gracio-
sa obru en tres actos. 
ft • * 
ALHAMBRA 
En 'a primt-ra tanda se anuncia 
"Cusita." 
En segunda, "Las pildoras drl 
amor." 
Y en tercera, "El anillo de pelo." * * * 
MIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas y ©l drama "¿Quién me h.v 
r¿ olvidar sin morir", interpretaio 
ror -j^da Gys. 
En la segunda, "Brazalete al pie", 
Oumedia interpretada por Susana 
Armeller. * • • 
MARGOT 
Para esta noche se anuncia la d{-
•íertiaa comedia de Pina Domínguei, 
" L i - s secretos del divorcio." 
Se proyectará, además, la Intere-
sante película "Elmanlqul de New 
York", por Mollie King. * * • 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno de 
ia cinta "Ajustando cuentas", int3-
pretnda por el joven actor Tom Mis 
Su exhibirá en las tandas de las 
<"inco y de las nueve y cuarenta y 
cinco. 
En. la tanda especial se anunna 
"La casa del fantasma", por Jack 
Pickfoid. 
Y en segunda, la cinta "Sangra 
del Oeste.'* * • • 
RIATTO 
Hoy "La señal del peligro", 
por la bella artista Mae Murray, y 
"Las muñecas humanas", por Frit.zl 
Brun^tte. 
La primera se proyectará en la» 
tandas de la una y media, cinco y 
coarto, siete v media y nueve tres 
cuartos. 
La segunda a las doce y cuarto, a 
las cut-tro y a las ocho y media. 
Se completa el programa con " T A 
boda trágica", "El castigo del ena-
i/iorado" y "Revista universal nüm.í-
10 103." 
* * » 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tir-
le y nueve de 'a noche se proyectará 
le magnífica cinta "La fuerza de .a 
inocercía." 
A las dos, 1 las cinco y media y 
a las nueve, "La hija de loa dioses', 
por Anlta Kellerman. 
A }as tres y media, a las ocho y 
3 las diez, "A juego limpio" o "Fe-
lipe Eerblay" por el notable artista 
William Farnum. * • • 
lORKOS 
Hoy se estrenará la cinta "El 40 H. 
r.". cinta dramftica interpretada por 
Mlle. Praince, y el episodio tercesiO 
de "La ratera relámpago." 
Adf-raás se exhibirán las películas 
t'taladas "Novicios de amor" y "Car-
nun Marino." 
* * * 
MAXIM 
E l tercer ê  isodio de "La 'atora 
le'ámpago' se estrenará en *J» se-
cunda parte de la función dd esta 
noch(«. 
E r tercera, estreno del dramí n-
terp-etado por Mlle. Praince, de ?a 
Comedia Francesa, "El 40 H. P-" 
Y er primera, cintas cómica 
* • • 
MZA 
Para hoy SJ anuncian los epl3)-
dfos 37 y 18 ae la serle "El oju «leí 
águila", "Los Jos hermanos", "Doble 
s&crif cio", "El jardín de la sabidu-
ría" cinta interpretada por bellísi-
mas mujeres." * * * 
LA TIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán los episodios 
rrimno, segundo, tercero y cuarto 
do "lo mano «.e la venganza", "Chir-
M y el paraguas", el drama "Robo 
Inexpugnable" el episodio 10 de "la 
casa del odio" y el eisodio 10 de la 
ferie 'Manos arriba." 
* * * 
KOíAL 
La Cimena Films ha dispuesto pa-
¿Que casa vende más barato? 
¿Cuál cumple mejor sus encargos? 
¿Dónde le tratarán con más esmero? 
¿Dónde hallar las telas más bonitas? 
¿Los vestidos de mayor elegancia? 
¿Las tatas más caprichosas? 
¿Las prendas interiores de gusto más refinado? 
Y en fin todos los artículos que por su elevada distinción más 
realce ofrezcan a la hermosun femenina, los hallará seguramen-
te en 
L A R O S I T A 
Tejidos, sedería, confecciones. Avenida- de Italia número 71. 
Exámenes do Inffreso para la Normal 
de Kindergarten 
Ayer proeiguleron, en la Escuela 
número 3 "Tomás E. Palma" loe exá-
menes de Ingreso para la Normal de 
Kindergarten, ante el Tribunal que 
preside el señor Eduardo Sánchez, 
Inspector Eisciolar del Distrito de San 
Ajitonio de los Baños y que integran 
los señores Rafael Huguet 7 Manuel 
González Quintana, Maestras públicos 
de esta capital. 
Bl lunes—y ayer— actuaron aspi-
rantes, en las asignaturas de Geo-
grafía e Historia de Cuba, sobre los 
siguientes temas; 
Historia de Cuba: lo- Diego Velaz-
quez; y la colonización de Cuba. 
2o, Don Luis de las Casas; mejoras 
Introducidasi en el período de su admi-
nistración . 
3o. La Paz del Zanjón: sus conse-
cuencias. 
Geografía: lo. Terremotos, sus efec 
tos. Cítense algunos terremotos cé-
lebres. 
2o. Formación de los lagos. Lagos 
más notables. 
3o. Las razas humanas, sus carácte-
res principales. 
Por la tarde se realizó el ejercicio 
de Gramática, analizando la siguiente 
estrofa; 
—"En la floresta, al amparo 
de losi verdes pabellones 
se siente la paz bendita 
que hacía el bien nos predispone 
Seguldamenu) se practicó el ejerci-
cio de escritura que consistió en ha-
cer un doble alfabeto (mayúsculas y 
minúsculas) y en copiar la siguiente 
sentencia: 
—"La pereza todo lo encuentra di-
flcll y el trabajo todo lo hace fácil" 
Ayer, por la mañana tuvo lugar el 
éjeredelo de aritmética, sobre estos 
tres problemas: 
lo. ¿Cuánto importan 3@ ISlb y 12 
onzas de arroz a $0.08 la libra? 
2o. ¿Cuantas horas y minrjitos hay 
en 5|9 de día? 
8o- SI de 18^ varas se restan 13% 
varas ¿qué queda? 
Terminó la sesión matinal redac-
tando los aspirantes, para el ejerci-
cio de composiedón uno de los tres 
temas siguientes: 
lo. "Mis impresiones sobre un pa-
seo al campo". 
2c. Las flores. Mis flores predilec-
tas. 
?o. 'IBI 20 de Mayo". 
Por la tarde se practicaron Jos ejer-
cicios de Dibujo y Tricología e Hi-
giene. 
Para esta mañana estaban citados 
los miembros del tribunal de Música. 
E l Tribunal calificador comenzara 
mañana, a las 7 a. m. su tarea.. 
Profesores, de Inglés 
Ayer se reunió en la Secr.-.tanía de 
Instrucción Pública el Tribunal que 
tiene a su cargo la seleodón en ei 
conouTso de Profesores de Ingles pa-
ra Escuelas de perfeccionamiento en 
la Habana. x A < 
Forman el Tribunal el señor José 
Francisco Castellanos, el señor Suá-
rez Alonso, el señor Tomás Jardines 
y Profesor extranjero con la señorí-
¡ ta Francis Guerra. 
Las plazas a proveer son 6, en los 
I grupos de tres Profesores para varo-
i nes y tres Profesoras para hembras. 
Al frente del primer grupo queda-
1 rá ciomo Director el señor Félix Lor-
¡ da. Profesor cubano a quien ti doctor 
Domínguez Roldán desea encomendar 
' la organización de estas nuevas en-
! señan/as. 
1 E l señor Lorda ha permanecida— 
1 como vecado por el Consejo Provin-
cial de Santa Clara—varios años en 
Inglaterra, actuando como Profesor 
en'muy importantes instituciones do-
, centes. 
Hoy seguirá dicho Tribunal &us la-
bores y procederán a proponer al se-
ñor Secretario los profesores que re-
sulten preferibles. 
l a Comisión del Himno 
Para mañana jueves, a las cuatro 
de la tarde está citada la Comisión 
que estudia la reforma del Himno Na-
cional. 
La sesión la presidirá el doctor Do-
mínguez Roldán en su) despacho ofl-
cáal de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
Datos para el ante proyecto 
.Han comenzado a llegar al Nego-
ciado de Presupuestos y Cuentas de 
la Secreíaría los datos pedides a los 
centros docentes dependientea del De-
(partamento para formular el antepro-
yecto de presupuesto de 1920 a 1921. 
La pronta remisión de estos datos 
ha sido facilitada por los miedos mo-
delos ideados por ei celoso y compe-
tente jefe de dicho Negociado doctor 
Los. 
Pago de atrasos 
Por el Negociado de Presupuestos 
y Cuentas se ha notificado a la seño-
ra Feliciana Villarrubia de Abad, 
Maestra del Distrito Escolar de 
Guantánamo que el pago drt atrasos 
en sue haberos que ella solicita fué 
acordado en Octubre del año pasado, 
desde cuya fecha obran los respecti-
vos fondos en la Pagaduría du aquella 
Zona Fiscal. 
HURTO 
Dió cuenta a la sub-estaolfin de policía 
de I/uyanó Angel Iglesias Corral, vecino 
de liiiyanó m'imero 36, que mientras al̂  
itiorzaba on la fonda le sustrajeron de su 
domicilio un reloj con leortlna de oro y 
un portamoncias, todo cuanto aprecia en 
la suma de 135 pesos moneda oficial.— 
Sabe que el autor lo fué un menor de 
14 años de edad, cuyos nombers desco-
noce. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-






P a r a Joyería y 
Muebles Artíst icos. 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s comprometemos a hacer toda clase de prendes. 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
P a ñ u e l o s 






B o r d a d o s 
$ 2 . 2 5 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
C o n 
I n i c i a l e s 
$ 2 . 0 0 
C o n O r i l l a 
d e C o l o r 
$ 3 . 0 0 
Con Ori l la 
t í c g r a -
$ 2 . 5 0 
LA CAJITA DE MEDIA DOCENX 
PARA C A B A L L E R O S 
57.50; $8.00: $10.00; $12.00; $15.00 
y (2000 docena. 
Con orilla de coloca jie&ra, 
Jtf JJO docena. 
Obispo 99. Te l .A-3238 . 
T A P E T E S 
de encaje inglés, grandes, chi-
cos, redondos, cuadrados, lar-
gos, estrechos, ün primor en ta-
pet E l surtido más completa 
que se ha visto y baratísimos. 
De-jde 10 centavos a ?15.00. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptunc y Campanario. 
PARA ALMOHADAS, COJINES. 
&. HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE LA INDIA, EL 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
QUE L A L U E S I T A j E T A : 
LLA EN MONTE é 3 , T g j F 0 N 0 
A-8107. CINCUENTA p.J%_MAS 
BARATO QUE EL MIRAGUANO 
Esté precioso modelo de abanico es el que está triunfando entre las 
¡ñas de buen gunto. , . . . 
Cabezas do nácar y pintados a mano por los mejores pintores do 
a- ' 
P R E C I O AL "DKTALL $1.2 >. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
i rapo le enseñaremóa un sin número de novedades. 
" B A Z A R I N G L E S " L O P E Z . B I O r C O M P A Ñ Í A . 
GALIANO i SAN M I G U E L 
- o 7167 alt tst-í 
D I N E R O 
A I 1 p o r 100 sobres |oyft5 ^ 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
ITEPTUNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 é 
El DIAJilO DE IA MAKI* 
NA lo encuentra Ld. en to-
das las poblaciones de 1» 
República. — — — 
Las 
Afio i x x x v n DIARIO DE LA MARINA Aposto 20 de 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
N o c h e s e n R i a l t o 
„#- Rialto. 
^ , cine de la s i m p a t í a 
í5 en la tarda donde se exhl-
P<)Cdita Bosa de Fang0' el llen0 
18 onde, completo. 
^ í u b a en aquella elegante sala 
'Jecto concurso social. 
mención especial entre las 
de Josefina Angulo de San-
paz Figueroa de Saladrigas y 
tina Marlm<5n de F a r r é s . 
[tas: 
m en gran n ú m e r o . 
' Antonia López Muro, B l a u -
Sánchez, María L u i s a Martí , 
,lina Gelabert. Esperanza H u -
' Aurorita V a l d é s Navarrtte. 
copo Carmen de la Torre , Ma-
rhaumónt, Mercedes 9 a r r l é , G ic -
r vtán, Carmita Menéndez . A i n 
f Valdés Navarrete, Jul i ta San-
Cari Querejeta. Josefina Ebva, 
* Lamas, Isol ina Sopo, Virginia 
* carmita V a l d é s Navarrete, 
^ Querejeta, IMargot Gelabert, 
Humara, C l a r a L u z Chau-
mont, Rebeca Paz, Aracel ia García 
Manuelita Másforro, R i t a María Ló-
pez Muro, Nena Qm)-éjeta , Nena Paz. 
Herminia Masforrol, Paquita Lamas , 
7 E d e l m l r a Sotolongo. 
L a preciosa cinta L a s e ñ a l del pell-
pro se exh ib irá esta noche en Rialto. 
Por Mac Murray. 
Enr ioue FONTAJíELLS. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA D E 25 A Ü O S 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas mesa, docena. . . . 
Tenedores mesa, docena 
Cuchillos mesa, docena. . , . 
Cucharas postre, docena. » . . 
Tenedores postre, docena. . . . 
Cuchillos postre, docena. . . . 
Cucharas para te, docena. . . . 
Cucharas para moka, docena. . 










" L a C a s a Q u i n t a n a " 
A r e ñ i d a de I ta l ia (antes Gallano) 
74-76. T e l é f o n o A.4204. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
será servido en el acto. Riquísimos HEADOS Y REFRESCOS» 
la M a i r í c u l a O f i c i a l p a r a e l N u e v o C u r s o 
rTmT0 D E S E G O D A E N S E -
' n V z A 1>£ I A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
LaVe todo el raes de septiembre 
mo queda abierta la matr í cu la 
.el curso de 1919 a 1920, debien-
icndir a esta Secre tar ía - cuantos 
t a realizar sus estudios oficial-
a formalizar su matr í cu la abo 
^ en la Hacienda e! Imperte de 
trechos del primer plazo, o sean 
para los r.ue se inscriban en 
aturas.del Bachillerato v Escue-
ce Náuiica, S2.50 para ¡os de la 
J s , de Comercio y ?5.00 para los 
Curso Preparatorio, teniendo que 
acer ^3.00 m á s los que se m -
jen en Química por el t-so del 
itorio 
l£s que aspiren a ingre jar en la 
Bada Erscmanza, formal i zarán sil 
Klón, acompañando el ceitificado 
ííegi&íro Civil para justificar quo 
nmplido la edad de 13 año? se-
en la Ley. L o s que ritseen 
íiuarlo nn la Academia d-i Taqai-
pQa y Escritura en Máquina anexa 
¡ate Instituto, presen tarán la no-
JSd tsciita de su puño y letra, 
tríditando con el antedicho docu-
mto judicial, tener m á s de .4 a ñ o s 
íMnos de 35 do edad. 
ENSEÑANZA L I B R E 
I« que quieran presentarse a exa-
^ por esta e n s e ñ a n z a , acudirán du-
Mte el plazo del lo- a l 10 del referí-
biept:trabre a solicitarlo d^l s e ñ e 
tetnr por medio del i m p í t a o que 
lefíctuarlo se le fac i l i tará , ¡(rcogien-
claon'tjr. para satisfacer eu la H a -
cienda importe de los derechos de 
las as ignatura¡j de que ínt«?ute exa-
minarse, a razón de $5 por caca una. 
Sí solicitaren conjuntamente s a i n e n 
de a d m i s i ó n deberán justificar l a edad 
legal en la forma que se deja expues-
ta, ofreciendo a d e m á s , la ident i f icación 
personal, caso de no ser conocida. 
j-ios que pretendan examinarse de 
asignaturas de l a Academia de Taqui-
gracia y E s c r i t u r a en Máquina lo so-
l i c i tarán t a m b i é n dentro del plazo fi-
jado acreditando tener l a edad que se 
exige para esta clase de e n s e ñ a n z a . 
Y p ? r ñl t imn, para matr.'cularse por 
e n s e ñ a n z a oficial o solicitar examen 
por la libre, de asignatura de la ca-
r r e r a de Náut ica , deberán justificar 
haber c u m p l i ñ o la edad de 3 6 a ñ o s 
serrín lo dispuesto en la L e y de 20 de 
junio de 1910. 
D r . Fel ipe Mencía, P . S. 
Habana, 20 de agosto de 1919. 
LESIONADO G R A V E 
Elíseo Herrera Bejerano, vecino de la 
palle de San Ml^iftl número 191, fué asis-
tido en el primer centro de socorros de 
la fractura del brazo derecha. Se lesio-
nó al llevar el brazo fuera de la renta-
nilla del tranvía número 62, de la Ifn «a 
de Jesús del Monte y San Juan de Dios 
y serle alcanzado por una ambulancia fu-
neraria en la esquina de Merced y Cu-
razao. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
E S T A E S L A M O D A 
A b a n i c o " F E M I N I S T A " 
i "O de recibir, es un primor su .pintura hecha a mano. Hay dos tipos dis-
^ a cual más bonito y elegante. Su país es de seda riquísima y su fino 
-3>le varillaje le hacen de cierre suave y sin ruido. Sus patrones de ná-
i Qalalith, le dan gran belleza. Las muchachas elegantes prefieren el aba-
'"EMINISTA", porque es la nota de la última moda. De venta al por 
L a M a r i p o s a " 
T E L E F O N O A-4372. 94iaAWO, 86. 
^ Gran surtido de telas de seda y artículos da fantasía. 
Sederías y tiendas elegantes venden el abanico "FEMUNISHA" 
f a r a 
V e r a n o 
ú l t i m a s s o v e d a d e s 
a b a n i c o s , 
^ hay muy finos, con magnfflcaa 
^"odncclones de cnadroa antiguos r 
O0*" P,ntnraa de l i cad í s imas . E l 
« m n j Wen aca-bado» aacleaoo 
e*re iuavo y perfecto. 
s u r t i d o d e s o m * 
b i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
^ C o m p l a c i e n t e 
Y 
" U E S P E C I A L " 
P e z y S á n c h e z 
Teléfono A-2872 
PROPAGAnDA5 
A R T I 5 T I C A ¿ 
f i n 
! O ^ R C ! ^ Y 5 I 5 T O 
S 1 G 1 Q 
i L e i n t e r e s a a U s t e d c o n o c e r n u e s t r a i n s u p e r a b l e 
L a í n c o m p a r a b S e f a j a e l á s t i c a 9 e n B l a n c o y F l e s i i ? 
D E F A l f A M E M T © P E C © 1 S E S 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e g o ^ 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s o 
)> 
fe 
| 4 V a , r í e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
N;|-0hl Mire esta mesa, nunca se vió nada me- ' 
t.^jor en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso 
fery están nuevedtos. De seductora apariencia 
« y de una calidad inmejorable* 
^ S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
a b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
t n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s ? 
Compre cubiertos PLATA QUIN-
TANA de satisfactoria garan-
tía, s in Similar el tiempo de 
||g d u r a c i ó n , contrastados 9 0 
P ¿ gramos de plata» 
|g Precios del estilo num, 20 
V-iw Dn. Dn«. 
Cucharas para mes». $12.50 ruchilloa para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cncharas para te 6.50 
Cuchillos 17.60 Cncharas para ca fé . . 5.50 
tjgj Cucharas para postre 10.50 Cucharón para sopa .. 5.90 
y ¿ Teuedorea para postre $10.50 
^ C u c h a r a s para helado, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos^ 
p a r a serv ir . 
i R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s . 
h r E s t i l o 
n ú m . 2 0 
I 
í 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
| A v Ave. de Italia (antes Galiano 74-76 Tel . A-4264 
DE VENTA 
PRINOPALE 
A/MUMCIO D E 
AeOAR 1!0 6 L | C 0 - C A Í N E 
• 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s ~ e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
D E S D E M A T A N Z A S 
L A INAUGURACION' D E L , CAMPEONA-
TO D E I N T E R - C L U B S 
Con bastante entusiasmo se Inauguró 
arer el campeonato de Inter-Clubs conten-
diendo Matanzas Sportlng / Militares 
E l desafío fné^intereeante. L a victoria 
!« correspondió a los Militares, quienes 
pisaron cinco veces el heme por cuatro 
su adversario. 
H E R I D O MENOS G R A V E 
E n la nmiiana de hoy fué curado en la 
Estación Sanitaria el blanco Manuel Ma-
tos, de 22 aüoa, soltero y vecino de Man-
i.ineda v Yello Lámar. Presentaba lesio-
nes menos gnves que se causó al caerse 
de la azotea de la casa C'ontreras 122, 
donde estaña trabajando. 
E L A K K E G L O DE L A S C A L L E S 
E l ingeniero Jefe de Obras Públicas, 
señor Alejandro Barrientos, se ha entre-
visitado en Varadero con el Presidente de 
la República, sobre el arreglo de las ca-
lles, manifestAndole el Jefe del Estado 
que cuanto antes se dará comienzo. 
Toda la Calzada de Terry será de gra-
nito y de asf.ilto el resto do las calles, 
<,iie se areglarán, o sea hasta que alcance 
el crédito que hay para esa atención. 
JUEZ E S P E C I A L 
A petición del Fiscal doctor Abren, la 
Audiencia ha designado al doctor Ribeau 
Juez especial para las causas que se ini-
cien contra los comerciantes que infrin-
jan el Decreto que trata sobre las sub-
sistencias. 
E l doctor Ribeaux es Juez de Instruc-
ción de Colón y se halla en esta ciudad 
por haber sido d'esignado juez especial en 
la causa de los brujos. 
NJ S E B A R R E N , NI SE R I E G A N L A S 
C A L L E S 
L a población se halla en completo aban-
dono sanitario. L a Jefatura no encuen-
tra obreros que quieran trabajar por un 
peso cincuenta centavos y las calles no 
barren ni se riegan. 
Muchos días no se puede recoger la ba-
jura en toda la población, porque no tro-
bajan todos los carretones destinados a 
< se servicio. 
F A L T A AGUA 
Desde hace días los vecims de Veraniles 
ec encuentran sin agua, debido a que la 
empresa la manda en gran cantidad para 
la Compaüía de Abonos Químicos la Ar-
mouf. 
Casi todos los vecinos de ese lugar se 
han negado a pagar la cuota de agua. 
E L CORRESPONSAL 
DESDE MANZANILLO 
Agosto, 1C. 
E X P O S I C I O N E S E S C O L A R E S 
Del :) i l 10 del presente, el pueblo en-
tero de Maaienillo, y sobre todo aquel 
pueblo culto, í.quel que se interesa por 
la prosperidad de la "patria chica", y que 
sube apre-jiar la labor del maestro, des-
filó por los amplios salones de los co-
legios católicos Santa Teresa de Jesús y 
Purísima Concepción, dirigidos por las 
señoritas Rafaela Bello y Caridad Soto. 
Consagndos como estamos desde hace 
i".richos años a las tareas escolares, y\con 
ccnoclmiento de métodos y sistemas pe-
díigogógicvs, podemos manifestar que tan-
to «na oomo otra exposición han sido ma-
nifestaciones evidentes de que en esos 
colegios »e ponen en práctica los me-
jores y vsiú.3 modernos métodos de ense-
ñ.-mza. 
En lengiiije, aritmética, dibujo, geo-
grafía e historia y demás asignaturas, des-
de los cuadernitos de las ab-mnas de pri-
mer gTad,> hatta lo« de sexto grado, lim-
pia y delicadamente presentados, nos hi-
cieron evidente cuanto marifestamos en 
o', párrafo anterior. 
Sobre todo en geografía e Historia de 
Ci.ba, vimos (nademos, dibiijos y pin-
turas quo 'Manifiestan la atención /n« 
dedica a esas asignaturas. ¡Lábtima, / 
decíamos, que no esfuviera por aquí cier- ; 
to pedagogo habanero, que. equivocado o ; 
de mala fe, no se ha cansado de es^rl-- I 
bir que en los colegios de carácter reli^ic- | 
so no se ve feto ni seña alguna de ca- | 
rácter patriótñ-o! ¡ 
Si el tal señor asistiera a las veladas ¡ 
quo estos colegios dan, viTia romo se re-
CiCfl la presencia de la bandera patria, i 
«fría recitaciones y discursos inspirando ¡ 
amor patriota, y, sobre todo, como se con- j 
ducen en estor coleg.os a esas niñas por , 
camino de la virtud para que en el ; 
mañana sean útiles a la sociedad. 
E n labores pudimes apreciar el exqui- í 
sito gusto de su presentación y ver pri- í 
morosos trabajos. Varias voces nos detu- < 
vimos a oir las frases de algunas señoras i 
y señoritas encomiando tan delicados co- ! 
mo meritorios trabajos. , 
Las exposiciones terminaron en el co- j 
l'glo de Ja señorita Soto con una bonita / 
v iada y repartición de premios y en el | 
colegio de Santa Teresa con una velada j 
en la que las niñas demostraron la capa- ; 
cidad y buena dirección de quien las lia- ; 
Lía preparado. 
L a prensa toda dei Manzanillo ha dedi- ( 
cado varios y extensos trabajos en ala- | 
Panza de estas exposiciones y veladas. 
Por nuestra parte, no escatimaremof I 
ruestros aplausos a las señoritas Beilc i 
y Soto, para que sigan sacrificando su* 
juveniles años en labor tan meritoria, I. 
cual es la de proparar a esas niñas para i 
(tue, científica y moralmente, puedan "ser 
en no lejano día ejemplares matronas | 
cubanas. 
E L C O R R E S P O N S A L . I 
A g o s t o , 1 6 d e 1 9 1 9 . 
U n c a b l e de P a r í s a n u n c i a q u e el i 
c a l o r es i n s o p o r t a b l e y q u e en L y o n ] 
la t e m p e r a t u r a h a s ido d e 5 0 g r a - i 
dos C , 1 2 2 F . E s t e es e l f r e s c o • 
q u e e n c u e n t r a n las f a m i l i a s q u e se ; 
g a s t a n m i l e s d e p e s o s h u y e n d o a ; 
n u e s t r o c a l o r . 
E n la H a b a n a e l m i s m o d í a 1 6 
m a r c ó e l t e r m ó m e t r o 3 5 g r a d o s C , 
unos 9 5 o. F . 
E l p r o p i o d í a 1 6 f u é e l a l m u e r -
zo en h o n o r d e los C r o n i s t a s S o -
c ia les e n e l H o t e l S a n L u i s . E n 
M a d r u g a n a d i e s i n t i ó c a l o r . T o d o 
lo c o n t r a r i o , u n f r e s c o de l i c ioso , 
i c o m o n o lo h a y e n p a r t e a l g u n a . 
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C r ó n i c a s d e l a 
V t ó a G a l l e g a 
Para el DIARIO D E I A MABWA 
L a Coruña, 26 de junio de 1919. 
Cuando escribo estas líneas, pr.ede 
decirse que L a Coruña est* ^comu-
nicada con el resto de G ^ - A . Causa 
de elln os la huolgra general le que 
va hablaba en mi Última ^ ^ c a . No 
podría, pues, aunque quisaer*, daros, 
cual de costumbre, ampuas y a n u -
dantes noticias de los hechos de ma-
yor relieve que ss registran en los 
puoblos ciudades y aldeas de nuestra 
r e Y a n ^ i s a qué fué del .do esto 
paro general de los obreros corime-
ses F«io hov qru-iero concretarlo me-
jor E l Gobierno cubano expulsó ne 
eso país a vatios españoles por con-
siderarles perniciosos. EMos ispai.i-
les son -dndicalistas. Cuando el vapor 
nuo los conducía arribó i h*. Coruña. 
las' autoridades de aquí se i.cieron 
cargo de los mismos enviándi.ios a la 
L a Federación obrera coruñesa tie-
ne matiz sindicalista- Por compañe-
rismo por solidaridad creyó oportuno 
Intervenir en favor cíe ros nréS-os. J 
una comisión de dicha Federación ha 
visitado al Cobernador civil con ob-
jeto de implicarle que pusiei» en li-
bertad a 1c? detenidos. ¿¿D- qué ae-
lito se les acusaba? ¿De haber hecho 
propaganda de i d ^ ácratas en Cu-
ba'' Pues va lenian pagado u n ero-) 
ce^ su pecado al sufrir la C-AP^ISIÓU j 
del lugar donde actuaran ar.íipoc'al-1 
mente No son reos de ningún delito ¡ 
común, de ninguna falta criminal quo : 
se castigue con presidio. En los Juz- | 
gados de España no existe reclama-
ción alguna contra ellos. 
/;Por qué, en otras ocasiones loa 
expulsados por delitos políticos, del 
extranjero, aquí no sufrían molestias 
y ahora las sufren? ¿Hay derecho pa-
ra ello? 
Tales preguntas y taks considera-
dones 'lizo al Gobernador c MI da j 
L a Coruña la comisión de la Federa-1 
ción obrera que fué a visitarle. E l 1 
gobernador apenas supo contestarles j 
más que con vagas evasivas. Y enton- i 
oes aquella comisión notificó a dicha j 
autoridad su propósito de decorar la ¡ 
huelga general, como protesta, ái los j 
compañeros sindicalistas detenidos no j 
alcanzaban rápidamente la libertad. ¡ 
Entendió el Gobernador que la acti- j 
tud de los trabajadores coruñeses, im- j 
plicaba una coacción y una amenaza, 
Irrespetmiosa. Y dió orden de clausu-
rar sus sociedades y de detener a los 
presidentes de las mismas a quienes, 
acto seguido, entre parejas de la 
Guardia Civil, se les alpjó de L a Co-
ruña, enviándoles a las cárceles de, 
Falencia y otros puntos. 
Así ipso facto, sobrevino la huelga 
general, que lleva ya más de ocho 
días planteada- Dejaron de publicarse 
los periódicos diarios; los cafí:s cerra- , 
ron sus puertas. Algunos que perma-
necieron abiertos, como carecían del: 
servicio de mozos, autorizaban a los ! 
parroquianos para servirse por sí mis- ! 
mos, yendo al mostrador a buscar las 
cosas rieoesarias Los barcos de pesca 
paralizaron por completo sus faenas. 
Lot; estibadores marítimos se negaron 
a descargar y cargar los buques. Los 
dependientes de comercio a^.andona-
ron también sus establecimientos. Es-
tuvo, pues, durante tres días, comple-
tamente inmovilizada la vida indus-
trial y mercantil de L a Coruña. Mas 
esto juzgábanlo intolerable Ids aulo-
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tardo en los tallares del ''D ario de i 
Galicia'' de aquella ciudad. 
Se habla de interesar a los obreros 
coruñeses en los beneficios do las ca-
sas donde trabajan, como medio de 
bacor menos fáciles los paros gene-
rales. Y a veremos lo que ocurre. 
Alfonso Castelao, el genial caricatu-
rista y pintor, gloria legítima ce Gali-1 
cia, ultimó cincuenta maravillosos 1 
trabajos que a todo lujo se proppne 
¿dttar en Italia, formando parte de un 
álbum al que acompañarán varias no-
tables poesías de Ramón Cabanillas., 
E l humorismo de Castelao está vi- i 
brante en dichos trabajos T^da el al-
ma de la tierra ríe y llora en ellos, 
con risas y lágrimas que acaso alcan-
cen Ja admiración de la posteridad. 
Algunos, la mayoría de los dibujos, 
son de un enorme atrevimiento lo que 
ha ,á que se les discuta. 
Castelao, con esos cincuenta trabs-
joa que destina al álbum, prepónese 
hacer una exposición en La Coruña, 
quo inaugurará Cabanillas con una 
conferencia y que clausurara él con 
otra. Luego llevará sus trabajos que 
producirán "ruido"' al Ateneo de Ma-
drid, 
D E S D E E L P E R I C O 
Agosto 14. 
EL. PAUQUE 
Aunque lenüimcnte, se va hermoseanao 
el paniue de la Iglesia. Í I „ ^ « „ 
Se han plantado unos cuarenta álamos, 
nM reg«10 el doctor Virgilio Santluste; 
va han "llegado y pronto quedarán Ins-
talados, los bancos de granito y bases cíe 
«emento que regalan varios comerciantes 
y inropietirios de la localidad. 
" Merece elofios y yo se los prodigo, el 
s*ñor Vicente ASeces, que labora sin uos-
canso para conseguir embellecer el único 
lucar de recreo que tiene este pueblo. 
DON DIEGO VASALLO 
Después de lar^a y penosa enfcrmeaaci, 
aver entregó su alma al Creador el que 
»¿ vida se 'iamó don Diego \asallo. 
Era el tinado amantísimo padre de ta-
mllin. hombre honrado y laborioso basta 
lo Indecible, fué agricultor comerciante 
v propietario, siendo estimadísimo de to-
dos los convecinos. 
Sin pertenecer a ningún tico, filé concejal deTsuT A v8111*-
su labor como tal se ha inqnVi1^ 
l-re en el mejoramiento locni*10 l 
La conducción del cadáver n i 
morada se verificó psta tardeV 
do todas las clases sociales „ e,113 
el numeroso acompaCamlento ^Ui 
Paz a sus reatos y nu Si¿Cera 
lencla a sus :amUlares M 
DE SANIDAD 
Ha sido dotada la jefatura w , , J 
nidad do dos carros nuevos na» ^ I 
las calles. ¡ Cuánta falu haciani116?» 
El señor Marcelino Sánnhez 
las, órdenes dei doctor López.' capat»j 
pl.-ado laborioso y cumplido?, a Un 
bef. ae «u 
Ahora se barre y se riega dlaw 
Jas principales calles están linir,ílame 
nunca se vieron. pia> 
Solamente falta petróleo nnv. i 
lar rama fosa pestllenta Que teneo^ 
ridades y los patronos. Y entonces la 
Asociactión Patronal acordó formar 
para la carga y descarga de buques 
collas de gente voluntaria, .'¡in ellas 
ingresaron muchos patronos e hijos 
de los patronos, además de varios "mu 
chachos bien", en mayoría raaurirtas 
y conservadores. Con esto y con la 
amenaza seria de no admitir 9n fábri 
cas, talleres, comeroios y cafís a los 
obreros que en un plazo bre»Te no se 
presentaran a trabajar, pudo conse-
guirse que hubiera bastantes rompe-
huelgas, sobre todo entre la S.•penden-
cía comercial y la de los cafí's 
Así se irritaron los ánimos de los 
huelguistas. Y a consecuencia do ello 
hubo unos conatos de ensayo terro-
rista. Al paso de los tranvías fueron 
arrojados petardos que, afortunada-
mente, no ocasionaren víctimas. Los 
tranviarios, sin embargo, no nan se-
cundado la huelga, puesto quu perte-
necen a la agrupación socialista. Uno 
de los petardos, explotó frente a la 
residencia jesuítica en Juana de Ve-
ga Otrot- dos, frente a la dáirena. Y 
otrri—el que causó mayor alarma^-en 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Ton/co r e c o n s t i t u y e n t e , que regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los r e t r a s o s , las s u p r e s i o n e s , los d o l o r e s y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R I O L A N o . 9 9 
el ala izquierda del "Kiosco de Al-
fonso", en el Relleno, cuando estaba 
dicho es'ablecimieuto más repleto de 
público entre el que había muchas 
señoras, a la hora del concicvlo inur 
sical de las once de la noche. ¿No os 
figuráis la gran alarma que la ex-
plosión ú e este petardo hubo de pro-
ducir?.Todo el edificio que e': de hie-
rro y cemento retembló como u.n bu-i 
que al influjo de fuerte golpe do 
mar. Algunos cristales saltaron he-
chos añicos. Y en la pared do los ino-
doro^ quedó abierto un boii'ete re-
gular. Critaban las señoras, y mucha-* 
trataron de huir. Los hombres pro-
curaban imponer la tranquilidad. Y 
hube algún fervoroso amante del or-
den que gritó a los señores de la or-
questa; "¡Toquen la marcha real!" 
¿Se creería héroe en una nueva catás-
trofe de un nuevo "Titanio"? L a or-
quosta no tocó, en efecto, la marcha 
Real; pero tocó en cambio unos lia-
dos fados como homenaje a las dis-
tinguidas señoras! y señores portugue-
ses que se encontraban en ;Í1 Kios-
co- una colección de aristócratas de 
allende el Miño fugados de oU país 
con motivo de la última rovolación y 
ique en Gtalicia viven con gran boato 
agaardaudo una amnistía-
L a huelga general sigue. Hoy es 
aguardado el "Venecia" pi-ocedente fie 
la Habona. No se sabe aún sú los bo-
teros y tripulantes de motoras se ne-
garán a trabajar para el desembarco 
de) pasaje. Críese qiie sí. Cr4ese tam-
bién que la huelga terminará de un 
momento a otro ,porque el alcalde vie-
ne actuando como amigable compo-
nedor entre patronos y obreros. Aca^ 
so ya mañana mismo se publiquen los 
periódicos diarios. 
También se habla de huelgas pro^ 
yectadas en Ferrol y Vigo Msr , hasta 
ahora esto no pasa de un rumor quo 
acaso no se confirme. 
i Lo triste es que, si se soluciona el 
conflicto, durante mucho tiempo so-
brevivirán rencores que han de oul* 
minar en notas lamentables. Porque 
ahora, como pocas veces desde ha bas-
tantes años a la fecha, se enconaron 
los ánimos de patronos y obreros. Y 
cuando estos enconos están latentes es 
, de temer cualquier tragedia Por de 
pronto, se anuncian represalias con-
• tra los esquirols. 
L o característico de la huelga que 
comentamos fué este tanteo terroris-
ta tímido al cual L a Coruña, ya acos-
tumbrada a tantas cosas, no se ha-
bía acostumbrado aún. Ahora fueron 
| «etardos <de escasa c'pnsádieracijón; 
pero, mañana, pueden ser bombas ho-
micidas. Así empezaron en P.arcelo-
: na; así van comenzando en Valencia. 
; Y los malos ejemplos cunden. Tanto, 
I que ya i hasta en la vetusta y pacifi-
ca Compostela! días atrás los tipó-
grafos en huelga arrojaron otro pe-
D I A B E T E S 
CURACION E F E C T I V A POR 
E L TRATAMIENTO D E L DR 
L U C E D E HAMBURGO. NUME-
ROSAS R E F E R E N C I A S . PIDA 
F O L L E T O S GRATIS. 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
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También, a requerimientos de mu-
chos de susi amigos y admiradores, 
Imeldo Corral, el gran paisajista fe-
rrolano, propónese celebrar una nue-
va exposición de sus nuevos lienzos en 
L a Coruña. L a del verano pasado fué 
brillante; pero más loi será la de este, 
si al fui se decide a efectuar'n. Tiene 
ya más de cuarenta cuadros nuevos. 
Y todos superiores a los de la otra 
Exposición que tanto agradara a los 
inieligemtes. Sus progresos • t.lcnicoi 
son enormes. 
Promete resultar, pues, un verano 
gallegulsta como ninguno. Ua verano 
en que la cultura gallega nueva se 
manifieste gallardamente. 
Habrá la Feria muestrario. Habrá 
la fiesta de los coros enxebres en 
Pontevedra como homenaje a Perfecto 
Feijóo. La Asamblea de Esto J os Ga-
llegos- Bl estreno en las principales 
poblaciones de nuestra tierrx de "La 
Casa de la Troya". Un homenaje u 
Pondal con el estreno de obras teatra-
les gallegíis. E l estreno en Barcelo-
na, traducida al catalán de ía farsa-
da do Cabanillas "A mán de Santiñiu" 
Y al mismo tiempo la Exposición de 
Arte Gallego en Buenos Aires y el 
Congreso galano en M(oarev<deo. 
Amén de las cuatro grandes Asam-i 
bleas de todas las sociedades agrarias 
anticaciquiles que tendrán h;gar en 
cada una de las provincias de la re-
gión. 
Y luego, en el Otoño, como >a diji-
mos, la exposición de Castelao, una 
"tournée" de la Filarmónica coruñe-
sa por las principaies ciudades ga-
j llegas en las que se estrenará música 
j regional y el concurso de obras tea-
l trales en Betanzus. 
Y si a esto se añade que et-lá para 
; salir a luz "O diputado por Veiramar" 
! novela de López Abente y qu ? acaba 
: de debutar eu Orense un nu^vo coro 
j "De moda" ¡qui-m duda del resurgi-
; miento de nuestra Tierra! 
Don Manuel Murguía está enfermo. 
'El venerable patriarca de las letras 
gallegas guarda cama desde hace al-
gunos días. No come apenas-. se re-
siste a tomar medicamentos y tiene... 
¡86 años! De momento aún no se 
teme un fatal desenlace- Pero el hilo 
ya débil , de su vida larga y gloriosa, 
poco tardará en ser cortaúdo por la 
guadaña de la Pálida. 
Pronto, pronto sufrirá Galicia una 
nueva pérdida irreparable. Aun cuan-
do todos hacemos votos porque eso 
pronto tenga siquiera la prolongación 
de un lustro. 
Don Manuel Murguía está enfermo. 
Y cuando Hierecia todos los respetos, 
hay quienes—poco piadosos y poco 
respetuosos—le amargan la vi^a. 
Yo solo tengo un pero que oponerle 
al veneiab'e patricio; el de que él 
haya roto lanzas contra la supuesta 
oriundez gallega de Cristóbal Colón. 
Pero eso no molesta al gran don Ma-
nuel. 
A. Tillar PONTE. 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l a s 
E n f e r m e r a s y A s p i r a n t e s 
Asistencia Práctica de Enfermos, 
por Anna C. Maxweli y Amy E . 
Pope. 
Obra declarada como necesaria a 
todas las enfermeras de la Isla 
de Cuba, por Decrqfo de 21 de 
Diciembre de 1917 y que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al español. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados Intercalados en el 
texto. . 
1 tomo encuadernado 
ULTIMOS LIBROS ItECIBIDOS, 
Eca de Quiros.'—Prosas bárbaras.— 
Traducción de Andrós González 
Blanco. 
1 tomo rústica 
Salnte-Beuve.—Los cantores de la 
Naturaleza Teócrito. Virgilio, 
La Fontaine, Mathurin, Itognier, 
Delille, Millevoye. Versión de Ma-
ría Enriqueta. Obra Inédita en 
castellano. 
1 tomo rústica 
Juan Papini.—Historias Inverosími-
les. Traducción de J o s é Sánchez 
Bojas. Obra inédita en castellano. 
1 tomo en rústica 
Gustavo Moralea.—La íMontafia. 
Ailoranzas. 
Costumbres y paisajes de la 
Montaña. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. 
1 tomo eri rústica 
Beltrán Rozpide.—Las Nuevas Na-
cionalidades en Europa.—Finlan-
dia, Estonia, Livonia, Curlandla. 
Lituania, Polonia, Ucrania, Ches-
coslovaqula, Yugoslavia. 
Edición ilustrada con un mapa 
representando los nuevos Estados. 
1 tomo en rústica 
Mhartin y Gulx.'—Taquigrafía abre-
viada. Sistema nacional. Escuela 
irradiante. Unicos pue responden 
en absoluto a la estructura de 
la lengua española. 
Curso completo puesto al alcan-
ce de todos para aprender la 
Taquigrafía sin necesidad de 
maestro. Sexta edición. 
1 tomo en 4o. rústica 
La misma obra encuadernada. . 
Contabilidad Mercantil.—Tratado 
elemental de Contabilidad y Te-
neduría de libros por partida 
doble con modelos de prácticas 
de contabilidad, cartas comercia-
les y documentos mercantiles, por 
Alvaro de la Helguera. 
1 tomo encuadernado 
Manual de Telegrafía Eléctrica.— 
Telegrafía aérea, submarina y sin 
hilos, por R. Ferrini y C. Can-
tan!. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado v 
Aceites y Grasas.—Fabricación de 
aceites y grasas vegetales, ani-
males y minerales, por Guido 
Fabris. 
1 tomo encuadernado con gra-
bados 
Construcción de Casas.—Tratado 
práctico de construcción con 
proyectos y presupuestos de 
obras, disposiciones lególes y 
otras noticias Interesantísimas a 
los constructores, por Carlos 
Levl. 
1 tomo encuadernado 
Elementos de Mecánica Industrial. 
Principios generales, Aplicaciones 
y ejercicios prácticos, por B. 
Gouard y G. Hiernaux. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados intercalados en el texto. 
3 tomos encuadernados. . . . |5.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DK RICARDO 
VELOSO. 
GALIANO, 6-', (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. TELEFONO A-405a 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y BOLETI-
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U Sra. Steila Clapsaddle.) 
ha!>er en el hogar bastanto 
anual que ejecuten los ni-
r f f 
i 
-.íea bien dirigido por las madres. 
Ubajo mamial responde impo-
' aue exporimonta el niño de ex-
1 su actividad y sus expresiones. 
J e a e n t e m e v í t e oímos que lamen-
^ madres la carencia, de Kinder 
en las cercanías de su casa. 
. conocer con ésto qu* alguna 
^ se dan del gran beneficio que 
para sus hijos la «.iucaci^n 
en esos establecimientos; pe-
. "¡e dan cuenta de que algunos 
métodos usados en el Kinder-
pen pueden emplearse tain'jién en 
^̂ ^̂  
o,, es verdadero, muy en particu--
^ecto de los trabajos manuales 
u escuela, que componen algo que 
•jjflimos llamar curso elemental de 
^ a mano-
}¡0 es necesario invertir mavho 
en estas labores infantiles ca-
tampoco derrochar el dinero, 
nateriales o el esfuerzo; en rea-
¿ tedo puede organizar.-e en la 
a casa. 
iose sabe, el barro plástico pne-
iiarse muy ventajosamente. Fue-
los niños modelar esferas, cubos 
dros; reproducir los objetos =on 
que ven en su rededor, o bien 
jos elementos de su aprendi/ajo 
trisar formas sirviéndose de su 
ación. Entregad el barro pias-
en manos del niño y dejadlo que 
él haga lo que quiera. Encéntra-
le hay mucho en qué aprovechar-
gczará grandemente con esta 
ción aparte de quefi sin darse 
el pequeño expresará algunas 
sus interioridades mentales, que 
Taliosísimo conocer 
trabajo de plegar papel es sen-
y es ocupación que el niño puede 
pefar solo. Dadle una hoja cua-
pequeña de papel de envoltura 
tolores, hacerlo que junte las cs-
• u opuestas y que doble la hoja 
Ir el centro por una sola vez. Esto 
•proporcionará un remedio .1c libro, 
fcpueíie utilizar jugando a que les? 
•tanta o bien puede improvisar un 
Imni para fijar grabados en él. TrPy-
¿tdose de uua niña, y dando más do-
pees al papel, habrá imUEdo un 
Ktieño pañuelo cuadrado acabado de 
Fchar y bsto para usardr. Tam-
P'puedc el papel ser doblado do 
ps modos distintos para imitar 
• s cosas. Algunos dobleces imitan 
Mbre de carta abierto o .ino ce-
""etc. 
poco de espíritu de invención 
e improvisar otros muchos obje-
lí formas distintas, con 20)0 va-
les dobleces-
¡o w ha dicho en otras ocasio-
ecortar grabados de magazi-
cÍos, es uno de los goces de los* 
í'ara hacer ésto bien, debo 
al niño a que se sirva de 
y de la mano con h ibilidad. 
adiestramiento espléndido que 
lia la paciencia y la opacidad 
cwUración, juntampnte con la 
ad manual. 
Pintura proporciona igualmente 
Placeres a los niños Este es 
c de enseñarlas a distinguir 
,rps y de desarrollarles las ap-
Para el colorido, 
tejer el p-ípel de onvo'tura co-
entra en juego otra v"z. Pue-
•rse una hoja de diez o de do-
pdas en cuatro, dividiéndola en 
J ntedia pulgada de urn a otra 
'dad. En seguida, pueL'c.» tejer-
«stas, tiras e otro color hacién-
•Pasar alternativamente por nrrl 
r abajo de ellas. A puco costo 
obtenerse adujas ^specialmen-
í^tas para ayudar a ettas la-
üebe buscarse la arLionía de 
jores al elegir los papexts nara 
trabajos. 
'a costura en labores de niñas, 
una pieza de cartoncillo do 
ocho pulgadas en cuadro y 
•len'ro de eJJa un círculo, dis-
•JU O dos pulgadas di; los bor-
ladrado. Se abrirán ogujeros 
s 
to se le ocurre al niño dibujar mayor 
número de pelotas en su trozo de pa-
pel; primero de un mismo tamaño to-
I das, después de diversos tamaños; y 
; luego, debido a que ha observado que 
algunas pelotas de juego llevan cuer 
das adheridas a ellas, suele ntar una 
a los dibujos que hace. A pocj tiempo 
alguno descubre que es posible el uso 
de diferentes colores, uno para la pe-
lota, otro para la cuerda; y haota pue-
de ocurrir que descubran qu3 la figu-
ra de la pelota con sui cuerda i óigan-
te, tiene algún parecido con la flor 
que está sobre su tallo. No es de sor 
prender que despuós de estas observa-
ciones algún niño añada hojas peque-
ñas a los tallos, para aumentar la 
semejanza- (En cada una de estas eta-
pas, podrá surgir una noveda i. tal co-
mo un remedo primitivo de pájaros o 
mariposas añadidos a los dibujos an 
teriores, y así sucesiva»»ente. 
Cautivan también el ínteres de la 
criatura al enhebrar cuentasfi boto-
nes, semillas, cassetes u otsas cosas 
qoe pnedan atadas y quu por ru va-
riedad de matices, aspectos etc. fa-
miliarizarán al niño oon los colores, 
las formas y el número, separados y 
en combinación. 
Dedicando algo de tiempo y poniKn-
do un tanto de inventiva para inicinr 
a los niños en esas variadas ocupa 
clones, las maddes pueden encauzar la 
actividad de sus hijos por vías edu-
cativas, respondiendo ampli-.menfe a 
la imperiosa necesidad que experi-
menta el niño de expresar su tempe-
ramento. 
U M G A R R O O O N 6 0 M A C O R R I t h T E : , E S 
l O U A L , A U h C A B A L L E R O C O N A L P A R G A T A S . 
m ÚOODM SILVERTOWn COIID 
( L A G O M A D E C U E R D A 6 0 0 D R I 0 M } 
E S L A G O M A M A 5 E L E G A N T E Y A L A V E Z . L A 
M A S E O O N O M I G A P O R S E R L A M A S D U R A D E R A . 
A O C N G I A Q O O D R I C f t W . K . H E h D E I t ó O í l , P R A D O 3 y ó " T E L - A 1 6 0 2 6 . 
del diámetro de la extremidad de un timas figuras, a una pulgada do dis-
dedo meñique siguiendo toda la cir-
cunferenoia y a una pulgada distante 
de ella- Cintas para calzado son apro-
vechables como los primeros materia-
les para empezar a enseñar la costu-
ra. Cuando las manos oequoñas ha-
yan adquirido habilidad, puede pasar-
se al uso de agujas de Kindergarten 
de punta roma, derucir el diámetro de 
los agujeros y variar los lineamien-
tos de la figura de circulares i cua-
drados u oblongos. *Los agujeros de-
ben abrirse en los trazos de estas úl-
r O O N " 
I A S . 
c . 
£ 3 - G A L Í 4 N O - 7 3 
c i ^ t * ^ Y J ? ' 5 " 1 0 s u C O L U M P I O . S ó l o 
J ^ s t a O I N O U E N T A c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
I E ! 1 ? n i i e s t r o D e p a r t a m e n t o 
« e A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
taucia alrededor d? sus bordas como 
arriba y abajo de ellos; pudiendo ha-
cerse la costura a lo largo de las lí-
neas verticales, de las horíz^utaes y 
de las diagonales. También pueden 
delinearse cuadros muy senecios, pa-
ra trazarlos después por medio de la 
costura. En uno que otro de Jos carto-
nes, debe dejarse a la niña que es-
coja, según su iniciativa, lo oae haya 
de delinear y coser. 
Con objeto de impresionar la aten-
ción del niño, hay que usar estambre 
de diferentes colores para cada car-
tón. 
E l dibujo es materia agradable y 
provechosa para los niños. Aconséjo 
seles que comiencen por dibujar algo 
con que estén muy familiarizados. En 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 19. 
Los precios que rigieron hoy en ío« 
L A V E N T A E N P I E 
corrales son los siguientes; 
Vacuno del país 12 centavos y el ame-
ricano a 11 y 1|4. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
centavos. 
M A T A D E R O ~ D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precios: 
Vacuno, a oC, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de 15 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3(3, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de ü 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




ENTR4.DAS D E GANADO 
Ayer llegó de Camagüey un tren con 
10 carros dp ganado vacuno para la casa 
Likes Bros de esta plaza. Hoy no se ha 
registrado entrac^i alguna de ganado. 
V A a i A S COTIZACIONES 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza, de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 1G a 18 pesos el quintal, 
l í ay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en ¿ste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZTÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencins. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
blanquean sr adhieren | 
mucho. »on tenues, muy 
oloroso» y delicados. 




C a j a s C h i c a s 
Indispensables todoâ  
r f e r í / a n 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA .TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza» 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e . en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
][ 
que ejecutan fácilmente por n edlo de 
un simple movimiento rotatorio. Pron 
el Kindergarten, los niños ecogen ge 
neralmcute el dibujo de unu pelota 
P o r s u F r a g a n c i a , S u a v i u a d 
y D u r e z a e s e M e j o r 
J a b ó n de T o c a d o r . E S E N C I A S 
m á s f inas F a b r i c a d o c o n a c e i t e s de P a l m a 
j O l i v o . T i e n e e l c o l o r ( 
componente s . 
EUOISITA PARA EL BAll Y I L PAiüFlí. 
IKHÜESU m m \ OMsp, 30, esqaini i I p H r , 
D E V E N T A E N T O D ñ S P A R T E S 
Dis tr ibu í dores: 
Manrique, 66 
l. A - 4 5 1 5 . 
A p a r t a d o 33a 
m o s a i c o 
PROPIETARIOS 
A I i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o . , n o o l v i d e q u e 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
I F á b r i c a d e M o s a i c o s 'la Cabana 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
b ¡ T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . L J 
i r J L 3 r = t i = ] E 
C R E A S D E H I L O 
H o l a n e s C l a r í n B a t i s t a 
L a F í s i c a M o d e r n a 
S a l u d y R a y o . M o n o A - 3 1 7 0 
C74ÜO 7t.-l4 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I H A Agosto 20 de 1919. ANO L X X X V H 
G I S C O R R E C C I O N A I E S 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Puedo asegurar a Untados 
que el mequetrefe es de encargo, 
¡de primera: "i'o no he visto 
chico i-eor educado 
en los das de :n,i v ida. . . 
que no es corta. Don Amaro 
buardíaz, su dulce padre, 
iMinca le sentó la mano 
ni en broma, por que no puede; 
pasa el «ría trabajando 
on una car.a de banca, 
y apenas llega a las cuatn 
de la larde se desnud:i 
se lava y at catre. Cuando 
le despierta su costilla 
para comer los garbanz-.s 
raseros o los frijoles 
del ritual, sale de un ^alto 
del movible lecho y come 
sin disgustos- E l muchacho 
eiigullo, la madre calla 
t;us torer ías . . . y vamos 
•viviendo. Pues Isidrito. 
suele pasar el verano, 
las vaTac'oifes, haciendo 
mil travesuras del diablo ; 
por que si diablo no inventai! 
1c quo el Inventa. Er. el caá J 
oue en la casa donde vive-
este matrimonio honrado 
con su retcüo, Isidrito, 
vive tanuíén un anciano 
que gasta peluca rubia 
y barba PTIS; Don Cirú.co 
Ortega, un antiguo vista 
de la Aduana, con sus cuar.os 
correspondientes . . no obstante 
el dinero que ba gastado 
en faldas y faldellines 
desde hace más de veinte años. 
A veces en estos meses 
de calor extraordinario, 
deja la peluca en casa 
por ir más fresco, y muy guapo 
y muy elegante sale 
ion un pajilla calado 
hasta ia nuca, que es moda, 
y al propio tiempo buscando 
que por detrás no se vea 
su calva. Pues el sanaco 
de Isidrito, al notar esto 
a la par que hubo notado 
que la bombonJer lujosa 
del caduco Don Ciríaco 
biempre quedaba entornada, 
o mejor, en castellano, 
sin echar la cerradura 
a la puerta, el muy bellaco 
al ver salir una tarde 
al vejete enamorado, 
rumbo a sus conquistas, fué; 
en derechura a su cuarto 
sigilosamente, anduvo 
aquí y a l ia registrando, 
y al distinguir la peluca 
peinadita, oliendo a sándalo 
sobro la cama, dispuesta 
para llevarla al teatro, 
íuése a la mesa escritorio 
y el tintero rebosando 
de tinta, lo volcó dentro 
del bien dispuesto artefacto. 
Después volvióse a su estancia 
sin ser visto ni notado, 
¡y a esperar las consecue'.ciaq 
de la gracia' 
Don Ciríaco, 
aquella noche nefanda, 
perdió un buen chaleco blanco, 
una camisa magnífica 
de hilo puro, los zapatos 
de lona y los pantalones 
grises. E l pelo al lavarlo 
le quedó de tres colores 
y con la cara y las manos 
le pasó lo mismo; pero 
aguantó el innoble chasco, 
la dura burla, y no dijo, 
nqní estoy. E l mamarracho 
de Tsidríto no sabía 
QUÓ era lo que había pasad j 
con la peluca y la tinta 
y se reía mirando 
al pobre viejo de modo 
que se vendió, y por lo tanto 
otra tarde en que sin duda 
iba el gracioso a su cuarto 
para hacer otra trastada, 
fué cogido con las manos 
(m la masa y la azotaina 
que le díó el tfnorio anciano 
muy regular De tal modo 
dió chillidos el muchacho 
que acudieron sus dos Víejor, 
y hubo un formidable escándalo, 
de bofetadas, insultos, 
f.'fcótera. 
En el juzgado 
creen todos que Isidrito, 
no obstante sus pocos años, 
tendrá multa y sus dos viejos 
multa y media por zanguangos. 
C 
£1 D I A R I O D E I A 
K A es el periódico de ma-
ror circulación. 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n C o n s e j o d e S a n A g u s t í n n ú m , 1 3 9 0 
E l d í a 2 1 d e l a c t u a l , a l a s 7 . 3 0 d e l a m a ñ a n a , s e 
c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n l a I g l e s i a d e 
l a M e r c e d , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l o s s i g u i e n t e s 
h e r m a n o s , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o s : 
D o c t o r N i c o l á s C a r v a l l o , 
E x c m o . S r . D o n N i c o l á s R i v e r o , 
D o n E n r i q u e B a g u e r . 
E l G r a n C a b a l l e r o d e l C o n s e j o d e S a n A g u s t í n , 
N ú m , 1 3 9 0 , q u e s u s c r i b e , t i e n e e l h o n o r d e i n v i t a r a 
U s t e d a l p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , Í 8 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
J u a n J . d e M u t i o z á b a i 
obras impresionando al infantl aud-
torio. que le aplaudió ruidosamente 
E l ilustre acor, conmovido por 'a 
alegru y el entusiasmo que demos-
traron los niños, auvo un nuevo ras-
go de afecto a los criaturas, entro-
jando un importante donativo pu'.a 
oue e i su nombre se las oobsequií»3 
con 'jna meri» nda. 
L a tiesta resultó extraordinaria-
mente simpática, y loa niños que fce 
hal laL en ei Sanatorio conservarán un 
tmeii recuerdo de la visita que les ni 
?o el insigne intérprete de las gran-
des obras de nuestro teatro clásico 
Arturo Hernández: 200 oi.lns cebollas. Cabanus y Co. (Matanzas 
Izquierdo v C o . : 339 Idem, ICO cestoj , les talubarterla. "anzag): n 
I l,rrIíza<1UÍera y C0- ^ i b a r l é n ) : ^ 
Ah-aré y Co. (Sagna) s a 
iToveedora Cubana: 300 cajas caramelos 
250 Idem sardinas. _ . 
Armadn, Layo y Co.: 20 bocoyes, 5 Pi-
ras, 5 bordíilesas vino, 5») cajas champan. 
OiJUe y Co.: 25 cebollar 
Pita H n j 112 cestos Idem. 
Suarez y LOpez: 210 cajat. idera-
V Toy V : J85 cajas pe'uado. 
Cobo Basca y Co.: 1 caja encajes. 
L a Fe^ia de Santiago 
Van muy adelantados los trabajoa 
de inrtalación de casetas en la Ala-
meda de Oviedo, para la tradicional 
feria de Santiago, que se inaugurará 
como de costumbre, el 24 del corrí in-
te, con una cabalgata. 
Protección a la Infancia. 
En ol despacho del señor gobern:-
.'or civil y bajo su presidencia, 
reunió la junta de Protección a la I n -
fancia con asistencio de los vocales 
señorita Gutando y señores de la 
^uenti-, VignoJie, Polanco, Parets, oe 
Celis Alonso( Peláez, del Campo y 
V?ome::'ro. 
Se acordó dar las gracias a la se-
ñora Directora de la Escuela Normr-.l 
ce maestras per los equipos de ropa 
regalados a varios niños del come-
dor infantil del Oeste. 
I Rebordar al Ayuntamiento el acue*-
.'o tomado en ctra sesión referente a 
¡la conversión de la Alameda de O v i e - \ 
1 <1o en parque de recreo para los ci-
, ños 
Que ia Comirión nombrada se avis-
te con la Comisión provincial para 
hallar el med -J de mejorar en la po-
sible las conJfciones de la Inclusa 
provincial. 
Agradecer al señor Gobernador -u 
salude a la Junta y ofrecimientos qu-i 
en faAor de la misma manifestó 
M A N I F I E S T O 330. —Vapor americano 
J K PAUUOTT, capitán Phelan. proct-
drnte de K í y West, consignado a U 1̂  
lírannan. 
V I V E R E S : 
A Annand: 500 <íajas huevos , 
A Reb^red-): ,00 saco* cebollas, 200 ca-
ías poras, 170 Idem melocotones, 90 Ídem 
miníelas, 80 idem manzanas. 
Armour v Co.: 90.720 kilos abono. 
27.210 idem menos) 42.230 idem carne 
puerco, 20 cajas salchichas, 278 tercero-
las manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Troyicjil: 67.GO0 botellas radas (no 
vienen). , .„ 
A M Puente y Co.: 23.000 ladrillos. 
Purdv and Henderson : 9219 id id 
C M"Lewis: 300 sacos. 150 barriles yeso 
American Stell y Co : 200 barras, 1112 
Iplanchas. 
M A N I F I E S T O SSL —Vapor americano 
SARAMACCA, capitán Burnlatet, proce-
dente de New Orleans, consignado a D M 
Daniels. ) 
V I V E R E S : 
R Alvirez: 250 sacos harina 
N P a r i ó y Co.: 50 cajas maiz 
R Palacios v Co.: 1000 sacos avena. 
Llamas v Auiz 03 atados velas. 
N Nazabal: 125 Idem idem 
Porro v Co.: 5 bnriles camarones. 
F Bowman: 5 idem idem 
Romagosa y Co.: f idem Idem 
J Gnlarr.ita y Co.: 5 huacales jamomn. 
N : 300 sacos maiz. 
tero y Co.: 250 Idem avena 
Armour y Co.: 100 atados salchichas 
M : 250 sacos maiz, 250 Id avena. 
B : 250 Idem Idem. 
Compañía Importadora: 3610 sacos gar-
banzos. 
A C y Co.: 433 ctajas bacalao. 
C T : 300 sacos frilóles. 
C A C : 50 tercerolas, 200 cajas manteca 
A Ramírez: 1 caja conservas, 1 idem 
efectos. 
I G : 5 cajas carne. 10 bultos manteca 
V C : 2 cajas lulces, 40 Idem puré de 
tomate. 
Bustillo, San Miguel y Co.: 20 cajas 
boit 
naria. — « . « « i : j 
ttlabarteria. "nj0 (Nuevltc8). 
Torre y Co. UMban> • " 8 ^ b a * 
^It ime Ariaa W a ^ W o ) ? * ^ 
R C a p i n ^ b u ^ ^ O O B 
LJópez: 4 cajas tai^11?1^ 
R P C : 6 burtos a ^ " ^ 
Colonial Sugar v C ^ * im08¿ 
10.111̂ : 
barteria 
M A N I F I E S T O 332 v „ 
DADE COUNTY onniM^ Ilí?r HaeriJ»3' ¿?í en 
dente de New V o r ^ ^ s i ^ o V S ' Smith 
V I V E R E S : a ^ 
Neitle A S'MÜk"0v"f'«na ,(no i 
leche (2280 menos). * C0-: ^-«O ^ ^ e , 
González y Suaroz- 300 « . ^ ^ K ^ i t n J ^ 
ü se' ana sacos 
rrf.in /•,,u 
fctende 'l' 
u te eni 
(no vlení) 
B : 4<W sacos alpiste 
M I S C E L A N E A -
Antiga y C e : go bultos « L , ^ 
1 fMtpply y Co.: 500 rollo, f 1 ^ 
Pearborn C y Co.: 70 b-irrt,t*eha<l» 
B Lanía-o rta v Co • o-. ,̂e9 aetíû  
Portada Morris'y Co.": % » V * ñ 
Le su ;ir 
r5.Mn de 
uurns (j .: hirü «"ií*' afirma 
J Martínez Cartayay y Co • ^ s W c011 
maquinas. J * '•-o : 12 tran^ac 
^ca^a, co. 
en el 
Bigon Hno.: 30 sacos ácido 
S 1Vec?u": ^ barriles °o¿a 
E Rentería : 400 cajas ac^iri 
Mercedita Sugar y Co. • l T 
tura, papel y aceite. 
í í i1 L C(l\: ,! H^n-iles aceiu 
E Sarni: 50 carboyes á d d ^ te' 
« l-i: 17 bultos ácido 
M G : 10 tambores idem 
D A R : 20 idem idem 
A O y Co.: 100 Idem quesos 
S rlosolo y Co.: 175 saces afrecho 
Sobrinos de Quesada: 4 tercerolas Ja 
Aprobar la liquidación de ingreooa m(m no viene( 1()0 ldem caja8 man. 
y gastos correspondientes al prin;«.-r 
¿emestre del año actual. 
7bi2 2t-19 ld-20 
N o t a s M o n t a ñ e -
s a s . 
E l señor Marquet, a quien el a c t ) . E l prtistico presente va encerr-vl-) 
impresionó profundamente, no p u l o j m un lujoso cuadro con el escudo le 
vencer la emoción del momento y i Santander, 
tuvo que desistir de hablar. D. AdriAa 
Sar^ander. 9 de Julio de 1919 
L a exposición de Arte 
La Exposición de arte que se cele-
brara el mes próximo en esta ca-ñ-
tal promete s' r un acontecimiento. 
E l i úmero ie artistas que han so-
1 "citado una naeva prórroga, es tau 
crec:c"o, que el Círculo de Beliau 
Art^s, de acueido con la Alcaldia han \ 
decaí do prorrogar las admisiones 
bastí el sábado, advirtiendo que las 
ebras deberán entregarse en el local 
ele la Exposicir.n (E l Alcázar), todos 
los dias laborables, de cinco a sie¡e. 
líos autores llevarán una nota C-JU 
su nombre, el número de obras, títu-
lo re éstas y precio y dimensiones .le 
las miomas sin el marco, y el domi-
cilio o residencia del autor. 
Al pntregar las obras se les dará 
el currespond ente recibo. Los qua 
no h¿.yan reeil'ido éste y hayan en-
tregado ya las obras, se presentarán 
a recogerlo a dichas horas, en el 
mencionado local. 
Navas, el prestigioso director d?l 
Casino lo hizo a su ruego y en su 
nombre con sentidas frases, dicim-
ô que el señor Marquea, fiel cara-
! plidor de su - remesa no abandona-
: ia a las viudas ni a los huéerfanoa 
y enalteciendo la importancia social 
•dei acto, confortador y saludab'e 
| e.-emD'o de caridad de generosos pu-
1 dientf.r- en el alivio del infortunio 
I Por la tarde se verificó la maui-
| festación cívica a la memoria de las 
i víctimas, estando muy concurrida. 
E l paso de la manifestación preC3-
aida de un landó cubierto de coro • 
i:as, fvé presenciado en todas las ra-
iles del trayecto comrpendido enfe 
Alolnc do y la plaza de Numancia, por 
numérese público. 
En esta plaia se detuvo la comiti-
va y uno de los organizadores pro-
nunció lalgunas palabras en recuer-
do de las víctimas. 
L a manifestación se disolvió s n 
incidentes conñinuando los organiza 
dores hasta Ciriego, donde deposita-
ron las coronan que conduelan sobre 
las sepulturas de sus compañeros 
Las coronas eran dedicadas por les 
fogoneros y marineros de las laa-
chillas de esta matricula. 
Un aniversario 
Con teda solemnidad se conmemo-
ro el primer aniversario de la catás-
trofe ocurrida el demingo, 14 de J a -
?!o, a bordo de la lanchilla "Santa 
Agueda". 
Las viudas v huérfanos de las sie-
te victimas acompañadas de sus ía-
m'liac:, se trasladaron a las diez ue 
i la m^.üana a Ciriego, en cuya cappi-
11a dUo un oficio fúnebre el capel lá i 
üo la necrópolis, señor ellón. 
ile la necrópoll?, señor Pellón. 
Terminado el acto religioso, que 
presidió el alcalde, las familias depo-
•"itarou una corona sobre la sepultu-
ra de cada una de las víctimas. 
E l acto resultó en extremo conmo-
vedor » 
Desde Ciriego el alcalde acompaña- ( 
ríando a las familias de las víctimas, 
&e tr-í-ladaron al Gran Casino, donde 
fueren recibidop por les señores Mar-
quet v Navas 
E l alcalde, en nombre de las viu-
das y huérfanos, hi/o presente al se-
ñor Marquet el reconocimiento de 
Las minad de Las Bozas 
E n las minas de carbón de Las Ro 
zas, (cada vea es mayor la exporta-
ción v en el momento peesente se JO-
licita gente para los trabajos. BAIÍ-
tantes trabajadores procedentes 'le 
"Las Forjas de los Corrales" cncuen 
tran colocación en todas estas explo-
taciones. 
Fundación de Dotes. 
En la Secretaria de la Junta pro-
vincial se han recibido 173 solicitu 
des de doncellas pobres, del pueblo 
ce Marrón, que aspiran al sorteo' Je 
dotes de la fundadón de don Juan 
Madrí'üo. 
Sensible desgracia. 
En la rampa de Sotileza, donde 
con frecuencia se ven grupos fle ni-
ños entretenidos en el peligroso Jae-
Ke de encaramarse en la baranda de 
hierro, ocurrió ayer una sensibia 
desgrreia. 
Los pescadores 
E l Gobernador civil comunicó a l i s 
periodistas que había cambiado inr 
preslones con el presidente y secra-
tario del gremio de pescadores, acjr-
I ca de la tasa de. pescado. 
Los comisijnades presentaron el 
gobernador algunos dates para justi-
ficar la inculpabilidad del grenii(> 
en la carestía, culpando de ésta .» 
los intermediarios. 
E l señor Párame dijo que se pro-
ponía temar alguna determinación 
para que se bale el precio del pesca-
do en favor del vecindario. 
Una fiesta muy simpática 
De acuerde con el director del 3a' 
natorio marítimo de Pedresa, señor 
Morales, un estimado compañero | 
muestro en la prensa, redactor gráfi-
co de un diario de Madrid, organizo 
una irteresantí fiesta, que se celebró 
ayer en aquella isla, con asistencia 
del listre actor señor Borrás y su 
d;stinruida señora; f de les actor.-s 
de la Compañía, que actúa en el Tea-
tro Pereda señores Romea, Gatuelia.3 
y González Marín, al primero de les 
cuales acompañaba también su es-
posa 
Después de visitar estos señoivs 
cetenidamente el Sanatorio, del quo 
hicieiun muah<simes elogios, en *;l 
teatrlto que allí existe la niña de 'a 
colonia madrilrña Enriqueta Por-.-as 
lecitó un mon'logo y a continuad5.1 
un grupo de niñas cantó una cación 
montañesa. 
l uego, el aclor señor González M i -
rin re citó "La Oriental", de Zorrul i. 
E l señor Romeo hizo las delicias á-3 
los pequeños espectadores con algu-
nos pasatiempos cómicos. 
Por último, el señor Borrás subió 
al medesto tablado donde recitó ti > 
JTOS de ' 'El Alcalde de Zalamea", La 
v'da es sueño", " E l místico" y otras ' castañas 
E l chico de tres años Antonio T J -
; las familias de las víctimas, las oue ' rralba. que estaba al cuidado de o ro 
.e estaban profundamente reconoci-
das por haberlas librado de la mi^o 
lia. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H K T ' B A CAÑE SCGAR 
\u«ya York, Agosto, 20. 
^A^Vas a™neí'I ^ TUe Coba Otóle SnKlir, las comunes, subieron ayer %, ven-
*.200 preferidas bajaron % punto, en una trinsa^clón de 
Los 
I.OS CONSOLIDADO. 
Londres. Agosto, 20. 
consolidados Ingleses se cotizaron ayer a 5í 
Londres. FURKOCARRILES UNIDOS Agosto, 20 
70>4.La8 accione8 de 108 ferrocarriles Unidos de la Habana estuvieron ayer 
L A BOLSA 
1 >ice Í;1 sumarie de Th» Wall StrMt Journal 
Nueva York, Agosto, 20. 
mer-
Los valores pe-roliferos de la I'an America otra vez 
L O S BONOS D E L A L I B B I c T A ' 
Nueva York, Agosto 13. Cotización ¿Je ayer. 
010 
De U Libertad, del. . . 
Primeros del .' ' ' 4 
Segundos del ' 4 
Primeros del \ \ \ 4y. 
^egu.-dos del ' . I v J u l 
Terce-os del . . 
Cuar ta del • • . . 0 
United States Victory, del. * * * a^.vr 
United States Victory. del. . . . v £ o ¿ 















Cuba extnrior, del. . . . . . 
Uuba, exti-rlor, del. . . . . , * * 
Cuba llailroad 
Ha vana tlectric cous [ 
Cubau Arrerican Sugar. . . . 1 . 
City ©f Bordeaux | 6 00 
City of )^yon« * it nln 
City of Marsellles . fl o'o 
City of Paria 6 00 
inglo-French 5 0;0 








































hermanito, fuó a asomarse a la ba-
randa de la rampa por la parte más 
alta, con tan mala suelte, que cay 5 
de cabeza al otro lado. 
E l golpe fué mortal. 
L a desgraciada cratura fué recogi-
da en gravísimo estado y conducid.) 
a la '"'asa de Socorro donde se le 
aprecié la fractura completa del crá-
neo. 
A la Casa do Socorro acudieron ;';3 
padrea de la criatura, al enteraíse 
de la desgracia; desarrollándose un i 
daolerosa escena. 
E n estado moribundo se trasladó 
al pobre niño el Hospital donde con-
tinúala anoche gravísimo. 
Én el suceso intervino el juez de 
guardia don Enrique Alonso. 
Tu demente Intenta suicidarse 
E l viernes intentó suicidarse en 
San Salvador, arrojándose al mir, 
el anciano Fermín Benito Godoy, na-
tural de PuebTo Nuevo del Terrible. 
E l desgraciado se encontraba eB 
H1 puente de b'erro de dicho puebto, 
cuando observó que hacia él dirigiau-
¿ e los guardias civiles Antonio Mar-
tínez y Arench,. Pozal, del puesto nel 
Astillero, y temeroso de que le im-
•idieran llevar a cabe su siniedt.ro 
prepf sito, sin darles tiempo a que ve 
aproximasen, se lanzó de cabeza al 
agua. 
Los guardias, ayudados de algu-
nos Vecinos, consiguieron extraerle 
enanco estaba a punte de perece 
ahogado 
Parece ser que el anciano ti-jna 
trastornadas sus facultades monta os. 
M A N I F I E S T O S 
Resto Je la ^arga del \ai».it francés 
Venezuela. 
Poo Lung: 3 cajas perfumeraL 
A P ú : 1 Idem idem 
"Viuda de Darla y Co.: 2 Idem idem 
Suarez Rodríguez y Co.: 2 Idem otoñe 
Prieto Hno.: 1 Idem Idem 
García y Sixto: 7 Idem perfumería 
Muñlz y Co.: 2 idem botones. 
León Üiang 1 idem bonetería 
Fernandez Hno. y Co.: 4 cajas porce-
lana. 
A M:. 1 caja instrumentos. 
González, García y Co : 1 cajas per-
fumería, 1 idem botones. 
Menéndez, Kodriguez y So.: 2 Id la., 
1 idem .eplllos, 7 idem perfumería. 
Escalante, Oastillo y Co.: tí id id 
B Lecours: 8 cajas drogas. 
Rula y García: 1 w j a papel, 2 id tv|)08 
4 Idem barniz, 2 Idem esencias 
Ros y Co.: Idem flores. 
Barrera y Co.: 168 cajas drogas. 
Solis Entrlalgo y Co.: 3 cajas perfu-
mería. 
E Sarríl: 3 Oldem drogas. 
M A Pedroso: 1 caja barómetros. 
ZArraga, Martínez y Co : 12 bultos ac-
cesorios para autos. 
R Antuñano: 9 cajas libros. 
S uan: 2 tajas alambres y accesorios 
F Taqaechel: 17 cajas drogas. 
P L : 1 caja bonetería, 1 Idem perfu-
mería. 
Y C : 1 Idem bonetería. 
Pineda v García: 1 Idem corbatas 
Brunswchlg y Co.: 200 cajas aguas mi-
nerales, 2 cajas efectos. 
Centro Ast.irlano: 34 cajas drogas. 
O Alsina: 9 Idem Idem 
United Cuban E x p r é s : 11 L : 6 cajas 
drogas. . . , , 
Droguería ^hnson: 48 Idem Idem 
M F : 2 Id^m idem 1 idem perfumería 
M M: C : 3 idem drogas. 
Barquín y Co.: 1 caja accesorios para 
sombreros. 
Arredondo Pérez y Co.: 1 Id id 
Pelayo Alvarez y Co. : 2 cajas perfu-
mería _ , . . , 
R Campa y Co.: 1 Idem chalecos. 
Frutos y Arrezaubleta 1 cr.ia libros. 
Astuii'llo: 2 Idem perfumeira. 
García Vivarco y Co.: 1 id chalecos. 
C Alvares G i l : 1 idem tejidos. 
Medero Hnr.: 7 bultos accesorios autos 
D E L A CORUf.A 
González Tejeiro v Co.: 11 tabales, 175 
cajtas sardinas, 1 caja. 23 cestos ajos, 125 
idem. 243 ca.ins cebólas. , 
B C Torres y Co.: 100 cajas, 14 barl-
les 17 güito bocoyes, 2 medios Id vino 
A. onreiJro: 427 cesto cebollas. 
Romagosa y Co.: 1798 Idem, 140 cajas 
Idem, 6 tabales sardinas. 6 sacos laurel. 
B de la Iglthia : 8 medios bocoles vino. 
J Lftpez: 10 bocoyes idem 
Hispano Americano B : 40 bariles id. 
p Viaña: 2 median pipas aguardiente. 
J Rodríguez: 400 cajas viro. 
Licorera Cubana: (! bocoyes idem. 
.limónez y Co.: 6 idem idfm , 
p M Co.ítas: 100 cejas sardinas. 
Santamaría » Co.: 71 caja» mantequilla 
Mantelem: 46 cajas «Jos, 7 idem 
teca. 
C G H ' úO tercerolas idem. 
Swift y Co.: 200 idem idem, 20 sacos 
afrecho, 60 idem avena, 30 idem maiz, 75 
pt;cas heno. 
Izquierdo y So.: 1000 huacales cebolals 
López, Pereda y Co.: 3719 id id 
P García y Co.: 10 Oldem Idepa 
Fernandez Trápaga y Co.: lOCLld id 
R Ruiz: 270 Idem Idem 
SAnchez Soualana y Co.: 1100 11 id 
F Ama ral ¡ 500 Idem idem. 
Suarez y Lf.pez: 250 idem idem 
Kingsb'iry y Co.: 500 idem idem. 
R F Bowman: 1000 Idem idem 
JPérez y Co.: 1000 idem Idem 
^ A Arman-i: 229 idem idem 
S C Q: 250 sacos harina 
Mükor: <!00 idem idem 1 míenos 
Wllson y Co.; 2 cajas pamon 
Zabalefa y Co.: 601 cajas salchichas 
Falcon y Prida: 200 huacales cebollas. 
F A: ."00 idem idem. 
M I S C B L O N E A : 
Delgado Hernández y Co.: 11 cajas cal-
zado. 
R: W Idem botellas. 
González v Sainz : 21dem medias. 
Pri.>'.o Garcia y Co.: 3 Id tejidoa: 
H V : 5 idef calzado. 
C M : 20 huacales remos. 
Díaz García y Co.: 1 caja moldes. 
X B y Co r 8 cajas accesorios 
Alvaro Hno. y Co.: 4 idem tejidos. 
P Gómez Cueto y Co.: 12 bultos tala-
ba rterla. 
Lozano y Co.? 2 cajas bombas. 
V \ L'ípez: 14 cajas tejidos 
P Martínez- '2 Idem calzado. 
Aspurn y Co.: 14 cajas accesori a 
Z M y Co.: 4 idem idem 
Abril v Paz: 3 cajas pintura, 7 cajas 
ferretería. > 
Compañía de Accesorios de autos: 8 
tajas acccs'iiios. 
M J V u a l - 1 caja idem. 
E W: M • ?, lelcm idem 
I I C : 2 Ic'err Idim. 
Tcrry; 27 1 nltos aparatos 
A Foirer: 1 taja tejidos. 
C F . •• I b n cüb'f.do. 
D F Prlet(.: 5 Idem tejidos. 
P Parajon: 0 idem calzado. 
C 26 enjas polvos. 
M EMrada: 7 idtm calzrdo.7 
Infiesía e TyrNísias: 2 idem tejidos. 
M Martínez: 1 Idem pafinfloR. 
Cuba H Sí.plly y Co.: 5 bultos acee-
sorios eléctricos. 
Barros T r o . : 2 calas ropa. 
Lifxpn Villamil y Co.: 6 id id 
Alvarez e Tnclan : 1 idem Idem 
Féroz y FVrrándeí: C fardos teilp-.)*. 
Armonv y Co : 27 bultos acesorios pa-
ra techos. 
P Wileox y Co.: 2 cajas maquinarla, 
1 idem bombas. 
V García: 12 bultos piniura. ' 
D H : 3 cajea accesorios tieetrlcos. 
Godinez Hno.: 80 cajas papel 
Hermanos Fernandez: 9 cajas acceso-
rios de fotografías 
A M: 15 cajas tinta y sceite 
R Karman: 11 bultos acesorios o't ̂ -
tricos. 
Valmaña y Benftez: 26 idem idem 
Díaz Granda y Ca. : 4 cajas tejidos. 
Briol y Co.; 18 hultos talabartería 
P Vjzquez: 82 scritorios 
V LOpez: 20 bultos calzado. 
B W : 199 bultos acero. 
E Lecours: 250 carboyes ácido. 
S: 1 caja bótelas. 
B y Co Cárdenas): 4 cajas quincalla 
bultos 
o c A y Co-: 29 cilindroH 
SS A y Co.: 20 idem idem 
n ? S iP ,0 - ' - 8 bult08 drogas. 
C del Río y Co.: 12 calas u 
T P Turull y co.: 29 fe , 
M d : 3 cajas drogas, 1(10 
Droguería oJhnson: l caja idí-m 
Lndros oxigeno. ^ aem' 15 
Secretario de la Guerra v --
lanchas le motor. 
B L ; 3 bultos ácido. 
W A Ckmpbell: 280 barilen M 
Rambla Bouza y C o : ^ ^ * 
C Fernandez y Co.: 38 idem u ^ 
E X P L O S I V O S : • ^ iaem Idem 
Fábrica Nacional de Exploilro* 
M Kohn: loo idem Idem. 13 f̂ " FemanJdez y Co . m j 
L L Agulrre y Co.: 109 idem J 
bulto* pólvora, 4 cajas máauS1.1(iem ^ 
P A R A W i ! f c * m ¿ n w 
J Matos y Co.: 2 cajas tejidos C A Pérez 1 idem idem 
Mercadea y Bergues y Co. 
láminas. 50 
P Bellevau 2 cajas hilo 
Linero Sabater y Co.: 9 bultos I 
Hscofet Junco y C^i.: 2 cajas en, 
Sánchez Sobrinos: y Co.: 4 id 
American Trading y Co : 10 oon 
les cemento. 
Cuartel maestre: 1442 sacos avenafi 
Q C C : 48 vigas. 
C y Co.: 41 cuñetes claros 
Automatic: 1000 barriles cemento 
PARA CIENFUEGOS 
Vázquez y Garcia: 20 cajas 
para bauljs. 
Inclan y Sobrinos: 25 sacos 
de La 
^¡entes en 
r ciento 1 
' que suJ 
Que acor 
dietarios 
ente j : 
BU antí 
Lmir laboi 
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Z dotarlo 
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Colonial Sugar y Co.í ¿ o " ^ ! ! ! ^ ^ ^ 
Un Pergamino 
CiiE-plimentando un acuerdo v̂ el 
Ayuntamiento, uno de estos dias será 
entregado al arrendatario del Gr.x> 
Casino señor Marquet, un artístico 
pergamino, obra del notable calíg/a-
ío seror Bacigalupl, en que se h&ci 
constar el agradecimiento de la 01-
dad por su gei.eroso rasgo en fav^r 
de la*' viudas 7 huérfanos de las v í > 




F C y Co.; 100 atados barm. 
L del CastUlo: 2 cajas gabinet» 
Cucom y Co.: 1000 sacos cementoJi 
D A : 9 bultos ferretería. 
N M: y Co.: 150 barriles cemento 
Ferer 9 cajas galletas 
plantear p 
Bes", o ,sé 
UL para ' t 
fcclamado. 
I feo, la ' ni 
yioponérsel" 
Emente re; 
Claret y Co.': 2 bultos' fmsqolaiík í̂ cal'>r" 
Gmez y Schulz: 1 caja tejidos Bi.imerar Reigosa; G bultos loza 
Hormachea Gómez y Co.. 8 «Jai toh 
rillos. 
Odriosola y Co.: 65 atados alarabn 
Villar y C6.: 1 casco leza. 
D Armada: 2idem Idem. 
Suero B : 3 cajas ferretería. 
G S : 1 caja tejidos. 
V y Co : 2 idem encajes, 1 id pmdsí . 
.nt. ':' 
h de dichi 
kr, seria re 
fcrito que 
l próximo 
¡ir a los s 
inn cu-ín 
nena itie < 
ha resul 
N Cattaño: 100 cajas'manteqnill». 
S R Valla: 5 Oidem ld.-*m 
nr que e 
líí si es 
más. t: 
Cardona y Co.: 50 idem idem, 500 neo ¡JKwnt1 
cemento. 
American Trading y Co.: Blp 5id Id 
Llovió: 71 Irolos alambre. 
Cuartelmae^tre: 2328 sacos arena, 
175: 14 oajas tejidos. 
731: 100 cajas clavos. 
M A N I F I E S T O 333. — Vapor am 
H M F L VGLER, capitán Whlte, pn 
dente de Xey West, consignado a R 
Biannnn. 
V I V E R E S : 
M Cano: 400 cajas huevos 
Canales y .Sobrinos: Í00 idem idem 
J Castellano: 400 idem Idem. 
Swift y Co.: 1000 ide mldem, 350 IdM I 
salchicha^ 75 idem carne puerco. 
Al varillo y Alfonso: 402 cajas naranjl^jel mi.d 
3050 huacales ciruelas. 
Armour y Co : 68.095' kilos carne pner 
co, 500 '.'ajas lr3 tercerolas manteca. 
F Bowman: 1250 cajas huevos 
A Armand: 500 idem idem, 1250 meto 
pporcion Í 
¡ jornal oí 
freciente 












ia en h n 
«Tfiido del 
M A N I F I E S T O 334. — Vapor ameriaw 
WARCOTTl':, capitán Myer*. prnredwJ 
dn Key West, consignado a R L Braniuí 
E n 'lasti-e. 
M1ANIF1ESTO 335. — Vapor eepaío 
A L F O N S O X I I , capitán M " ^ 8 . / ^ 
di-nte de Veracruz, consignado a M ^ 
duy. 
Con cafga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 338. Vapor cubano « 
DARA, capitán G6me«, procedente ae ^ 
vannah, consignado a la Empresa 
VlO?den: 1.450 toneladas de carMn »!< 
neraL 
MANIFIICSTO 337. - Vapor amff^, 
Marxen prcoM"" , 
consignado a E B «"I 
novillos. 5 miírt« 
TTORNET, capitán ee^^'J, 
T'ner 
garlt. 
K R Margurit: 300 
2 menos, 2 guacamayos. 
M A N I F I E S T O 338. -
.7 R P A H R O T T . capitán Ph*1*11' b 
dente de Key West, consignado 
¡ Brannan. . msntí** 
Armour v C : 207 tercerclas man 
MISC10LAÑE/ : „ . 1ÍW4, 
Cu ni y Gu/man: 3.2^ tubos. 
Central E l Pilar: 3 bultos maqn 
American S^eell y Co.: 0O0 ányu" 
idnnchas. . . „̂ fa<i 
Torlpcal lir.200 b^^11".^^f, tW* 
Nitrato gene.4"1- r ^ J : v - J^MW'-




L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
483 »uTX* 
Fábrica de Hielo: J00 barril" "-¡p 
Brouwers y Co.: « 
accesorios. 
Ha va na uto y Co. 
para antes. _ 
B Cardona HOR^í'leza» ^ 
Lóp^. R : 30 y * ™ } ^ * ^ id?» 
F Ben^melis- y C^. • 1 ^ 
C e n d r a y Co :, 215M tubo*. 
Salas Mlut y Co : 760 ídem 
—• jj^j 
M A N I F I E S T O ^ " « « U ^ t T 
C H A L M K T T E . capitán i 
dente d eNew Orleans. consignae 
Waood.'ll. 
Estevanez y Co.: « » "J»"1 
" S n ^ v Co.: ^ % a a ^ T R->ven • ?>C sacos Idem. « « l*" 
Jabón. 1 idem efecto-, ^ ^ ^ g frU^-
Gnlhan Lobo y Co • «») • gaco3 P 
FGÓimea Mena e Hijo. ^ 1 
b;lRZ,Menendez ? f * : g ^ t * -Compañía I^portaoora T^» 
N Al ley n: 800 U * ™ . ^ * t ^ 
Sánchez y Solaya: 20 ^ m ide* 
Miranda y Gutiérrez: 13 ld«" 
tercerolas manteca m idê -





SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO í MANRIQUE, 
Co.: 350 saco* 
^"idem'^ena , ^ « j r f e * 
Otero y Co : 300 ,d..m 1 
R Palacios y ^ „ Lhollai1 A k 
A Reboredo: W ' ^ ^ U e s 
Teodor .1 Cuadra : L> bamr 
Cmz y Sal iva: TI cajas ^ 
legumbres. J01IIJIS a^e»-
Garcla Hno.: 74 jaulas a 
M I S C E L A N E A : R o 
West India OH »• J 
cestos. 19op pleias 
Gftm^. y M"ntVaín ropa- A . 
Armour v ^ . ^ ' " cy, ; ? i d ^rt» 
Southern Lipre*s 7 
libros. ^ bni;"" . ^ e d l a » S Zoll^i*: cala" meaia» 
T900 
H F Lalne: « P^'f" . , y ^ 8 
Baragaa » « 2 L l J ' *' 
^ T ^ H o ^ r T 81 Idem Idem 
1 caja AGUIAR. llfo 
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19 bnlt . , 
sacog i,. 
i , alambre 
J ' ^ e b r a d i l.oj- los fnbr onntes 
En J n ^ L c l ' un comlsió.i que tiene i. 
wWVTel . tud io .le los asuntos reh.-
ca'^' ^ i ' industria lal.a.-al.-ra. en 
55*?* Míe actuar la Unión de 
c ^ ; ^ ^ ^ ^ . . U r c el conflicto 
F ^ i a la fabrica Haire. . 
nteada 1 t-„munuMci..n al 
T J r ' % n VIOE¿. slimificaunlole que 
d'; ^ r e w T ó m b r a r r . i e n t o de una 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
fcdaa w„s^o el nombran.lento u- »».• 
P,ue acereándose a la de a l ni-m 
P8^" "[ 'presentación de la .atada f -
r»1,n , > ,le Uetrar a una sulueion de 
,,ñtre las rt^s iiarfes. 
B ^ - ^ l r ! i eomisiñn de la l m - n de 
^ ^ - " n - oficiando :.n.istosamente. 
^ K C d e ^ (los !ifií:;m'cs ^ " ^ ' n ' 1 . " en e! easo detenidamente, 
na /•» 9 Lín ^ f-iivn '?(>'Tún nuestros in -
M n . 0 ^ ^ t i c d n d e ^ on^ la controversia 
^ ^ " V , " A sus obreros, es de justicia. 
• fe^rinli^n los h?!ebo. y en cone 
' N ^ ' * 6 " r í f e n o s * ^ aííendn 'el problema 
C ^ ^ o ^ ; h a . s i d o ^ o t a r ^ ,,n •tía 
^ i„ d" mala fe. sino 
¡ ^ ¿ s e n v c l v e r su fábri.-i en las 
id»- ¿g- m i - naturalmente le permiten 
ficien*-;^ a"(-[Ue tiene que vender. 




^ La Ant i l la , pues sólo rezaba Bairé 
».-d Anexas; que durante un ano se 
fe^el Ndtoliije de La Ant i l la igual 
^ r . n t i - ' u o de Balre, ' i los precios c -
l ^ ' l á Vn ellas, aumentando el tanto 
^ n t o Convenido en las dos evolucio-
sufrió la industria. 
fe„i acordada la" Reparación entre los 
i t r i o s v el traslado de Baire, ló-
c a t e al 'volver La A n t i l l a a manos 
C antigno propietario, Baire podía 
r' tr laborando el vitolaje ya oficial de 
* m tal sentido, al tener que ror-
^ J s a aparté, escogido el local, tuvo 
J Cantarlo de menaje nuevo, lo que n? 
lja idem, a J ^ 'significar que por ser nuevo el 
1 el menaje lo sea el vitolano, pues 
droM. W*1/,. trabajó antes durante un ano. y 
nueva casa durante cinco semanas. 
Protesta de ninguna clase. 
comisión vería con gusto que aten-




lUo8 acido ' 
droga». 
iles cemento. 
2 cajas pjt. g f" de parte y parte, surgiera una 
ídem Idea ' ííarencia v se desvirtuaran los falsos 
' que en este como en todos loa 
TIOSITO»; jjj piictos suelen presentarse. 
iem Idem 





1 bultos loa 
cajas encaja 














r- 'V . LOS XiKZAGADORES 
¿imbién acorilaron los señores de la 
Lmisiún de fabricantes someter a un 
S o deliberativo las peticiones de la 
Etfn de Recitadores que i ; ;.ierop tu.-
JEgias y dd-.pués oír a la coir.isi' 'n del | 
rS'aaaí las peticiones' presentadas y 
fnndamentcs que anotan en su comu-
jjp^i.lente de la Unión de Fabrican-
•.s—s.'aor: 
•Ltado apenas ha transcurrido un ano 
k aue^tras ú l t imas solicitudes, nueva-
Mte se '-e esta Unión en la imperiosa 
Egidad de .dirigirse a. la Asociación que 
¡S preside en demanda do urgentes 
«joras. 
lev al .igual que ayer, nuestras pre-
isiones no obedecen a un eapricho ni 
ico a móviles imitat ivos; razones de 
e purament" económicas nos obligan 
ihtear por segunda el "pago por m i - 1 
P o ^éase el trabajo a destajo, me-
par^ todos , ventajosa según lo ha 
unadD, y muy recientemente por I 
j la misina Uni. 'n de Fabricantes al \ 
¡ponérselo a otros dos gremios in t i -1 
lente relacionados con la industria I 
liaraei-ar aquí los argumentos que en 
de dicho sistema pudiéramos expre- | 
sería repetir lo dicho en el extenso ¡ 
n4o que con fecha primero de agosto ¡ 
í próximo pasado año, hubimos de d i -
¡ira los señores fabricantes de tabacos. | 
• Aun cuando a primera vista cualquiem i 
Rda lúe el úl t imo aumento de sueldos ' 
sha resultado ventajoso, preciso es de-j 
m que en la prActica no ha sido así, i 
Jb si es innegable que hoy ganamos | 
, . ^ v más, también lo os que el trabajo I 
i'J" son J p íiptualmente se nos exige resalta per- i 
Idem. 500 MM i,toi,n,.nte abrumador, no guardando; 
! ¡¡¡¡porción su demasía roa . l aumento 
¿jornal obtenido, n i éste tampoco con 
ineciente carestía de la vi.la 
He aquí nuestras presentes solicitudes: 
• Primera.—El pago a los rezagadores i 
Kí semanal, a razón de un peso setenta | 
, [cinco centii'' >s oro por mil lar de . apa ¡ 
ipor ameriaa Wificada; la tarea rendida se compro- ¡ 
— • " i semanal monte por el libro de pago j 
los torcedores o por cualquier otro i 
mis apropiado, ent regándose la ; 
ptidad total a los delegados, quienes i 
i» repartirán >> re los rezaga Jores en .Ja j 
Mna convenida por esta Fnión. 
Sefunda.—Al objet » de que exista equi- , 
lo en la repart ición del trabajo, el en- i 
, - , Vgado «leí .'tezagado dis t r ibui rá la t a - ' 
cajas ntranju ^ del ¡nodo mas iii.iíorm/; i osible, pai i 
los csrne pner 
s manteca, 
huevos 
n, 1250 me!ffli« 
ipor ameriaw 
procedeot 
i I t L Brannaí 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
/ D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
mucho a los muchachos que repre-
senta Ibáñez. 
Y . . . da comienzo el desafío. 
En el primer inning se anotan una 
carrera los del Licorera. 
Los "cíclopes" del Fortuna cantan 
el himno de los "segundones" y eli* 
da por resultado que se crezcan les 
defensores de la enseña blanqui-ne-
gra. Y , en el tercer inning los "c'h':-
eos" que capitanea Salvador López, 
acometen con tal ferocidad, que se 
anotan 5 carreras en una sola entra-
da. Y fué culpable de que se empeza-
ran a hacer dichas carreras el shovt 
del Licorera, que mofó un rollins 
inofensivo de Falagán; permitiendo 
que el muchacho de Guanabacoa se 
"embasara", cosa peligrosa, porqut 
Falagán tiene mucho corazón y se 
robó "como bueno" la intermedia y la 
tercera, entrando en home por an 
bonito batazo de Silvino. 
E l tercer inning fué desastroso pa-
ra los "licoristas". Pero cuando los 
"fortúnalos" se cansaron de hacer 
carreras y entraron al bate los del 
L'corera, hubo un momento en que 
parecía que la suerte les, sonreiría, 
deshaciéndoles tan grata esperanza 
el colosal Manolo Rivero, ese pitcher 
que es el terror de los bateadores en 
el Campeonato Social. 
Se ocuparon tres bases con otro? 
tantos bateadores "licoristas", ha-
biendo solamente un out. 
E r a cosa segura para los de los 
licores hacer carrera. Pero Rivero, 
que se agiganta en tales situaciones, 
sacó dos outs de ponche, valiéndolo 
eiita hszaña una prolongada ovación 
y un bien coreado "riqui-raqui". 
E n el cuarto inning el Licorera se 
anota la última carrera de las dos 
únicas que logró hacer. 
Y en la séptima entrada vuelve el 
Fortuna a apretar la artillería gn.e». 
sa y anota otras cinco carreras. 
En el noveno inning, Silvino Rulz 
í a nottó una más para el Fortuna. 
Desastrosa y aplastant? fué la de-
rrota sufrida el domingo por el L i -
corera a manos del Fortuna. 
Y no se la pudo evitar ni la "ase-
sina" expulsión de Bernabeu en eí 
primer inning, hecha por Magrinat: 
ni la declaración de la Ley Seca . 
para los jugadores; ni el cambio de 
Suárez por Bardino, pitchers. en •*! 
octavo innipg. 
L a anotación fué: 
Fortuna: 11. 
Licorera: 2. 
Muelles "VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase d» estos muelles antes 
que realice este lote. 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A * 
06123 a l t 
i , 1 td sranciH .: 
nantequillc 1 
l.Tn 
: Blp 6id I I 
bre. 
eos aren*. 
Whlte. proĉ  
Ignado a R ' 
Idem Idem 
Idem, 350 I 
con ello evitar que resulten "barr i .c i" 
excesivamente recargidos. 
Tercera.—Cuando en la tarea total del 
I"./agarto se empleaGC un 40 por 100 o 
más de los materiales llamados "cape-
ros", por cu . ( motivo no i nedlesen loa 
lezagadores rendir una taica mayur de 
cuatro millares por individuo, le será 
abonado oomo jornal personal mínimo, 
el importe oorrespondiente a cuatro m i -
llares. 
Cuarta.—La tarea do los enoarprados que 
en las h,ir.\s ajerus a los 'i,.bajos cara.'-
terísticos de su carso, desempeñasen de 
modo oontínuo un "barr i l " se descontará, 
del cómputo total—para los efectos del 
cobro—en la proporción de un 50 por 100 
de la realizada por cualquiera de los res-
tantes re ía^ idores . 
Quinta.—Igualmente se descontará la 
do los aprendices en la siguiente propor-
cifm: 
Durante el primer año de aprendizaje, 
nada; un 25 por ciento en el transcurso 
c'el segundo año y un 50 por 100 hasta 
la terminación del aprendizaje o súa6se 
durante los dos años restantes. 
Sexta.—La hora de entrada será a las 
seis y media a. m. y la de salida h las 
4 p. m , durante Ips seis días de la se-
mana. En casos de necesidad estas horas 
podrán ser prorrogadas. 
Séptima.— Cont inuarán en vigor los 
restantes acuerdos que figuran en el acta 
fnmada en la Secretarla de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, el día 28 de agosto 
del afio 101S, sobrentendiéndose que las 
mejores entonces convenidas referentes a 
Jn higiente.u.'ión de los Departamentos de 
Rezagado serán puertas. en práctica a la 
mayor brevedad. 
Esta Unión, habiendo nombrado al 
efecto una comisión investida de plenos 
poderes pam tratar el problema arriba 
r^enclonado. tiene, pues, el honor de d i r i -
pírse a !a Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba, so-
licitando de !a misma, o sus represen-
tantes, una ertrovista, la cual Tiabrá de 
f-fectuarse a la mayor brevedad posible y 
si la petición no es inoportuna, fuer»' de 
las horas laborables, en el local que esa 
Unión tenga a bien convocarnos. 
De usted atcntamer te. 
Por la Unión de líezagndores do la Ha» j 
bnna, 
CASTO E C H E V A R R I A 
Presidente, p. s. 
Habana, 16 de agosto de 1019. 
Vapor «Pa^j| 
Morales, pro» 
nado a M OtH 
or cubano 61' 




j . r e ^ r . t ' " 
a £ R m 
1por 
Phelan. 
Ignado i » 
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FiDisimos 
A L D Y L I S 
FLORES DEL TRIANÓN 
CLAVELES DE ARCADIA 
los, 5 nulrtw 
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D r o g u e r í a d e J o h n s o n tos maT^SÍ 
















No deseamos los rezagadores—nos d i -
jeron en reciente entrevista algunos con-
notados miembros del Gremio—que se es-
tlmft nuestra ¡.ctitud como un deseo per-
turbador en ln Industria. Nuestra labor 
tfi diáfana, responde al estudio que veni-
mos realizandi. hace mucho tiempo y den-
tro de lo posible a una equidad mayor 
en el reparto del jornal , amifn do ciertas 
consideraciones que hoy son de tener en 
cuenta, pues en la mayor ía de las casas 
están sobrecargados los barriles, algunos | 
con exceso, en relación a los sueldos. 
_ Aumentar or >Z'is Oftstitntrffi un perjul 
ció mayor, pues sería menor el jornal y 
dada la inestabilidad de la industria, de ' 
la que nadie puede responder que mañana | 
no «obrevengi unh crista, se correrla M 
riesgo de que ocurriera la cesantía perué-
tua do algunos compaíleros. 
Y el Gremio no puede olvidar que i 
mientras los escogedores, tfihaqueros y 
demás gremios tienen fijado un porcenta-
je en reli'clón con su número, por ts;i j 
misma relación el nuestro es dem.is'ido 
alto, pues arroja m á s de un treinta p>-r 
elenco. 
A pesar del pesimismo con que al.ci'KS 
obreros ajenos a nosotros, han visto MUÍ 
paso, nosotroj esperamos ser atí.idid.>f i 
por los señores fabricantes y que eli «s, i on 
altura de miri^s, t r a t a rán n u e j r n peti-
ciones. Esta (.pinión sustení'an De \d que 
resulte, lnfori,iaremos a nue-Vos le UMOS 
CELESTINO ALVATÍE/ 
Hemos tenido a la vista un aba-
rato "Arquimedes" en miniatura, qae 
nos dado una idea cabal y exacta ae 
las inmensas ventajas que ha de re-
portar a todos los que lo utilicen, y, 
a decir verdad, no sabemos que ad* 
mirar más si la solidez y sencillez 
de la construcción del aparato, o ía 
matemática axactitud con que realiza 
•tortas sus operaciones. 
E l transbordador 1 "Arquimedes". 
puede adaptarse fácilmente a todos 
los usos, con pequeñas modifica no-
nes, de las cuales se encargará Ja 
Compañía, ya para ser colocado en 
el techo de los carromatos o camio-
nes, ya para los carros que coniu-
cen el hiela, a fin de cargar y des-
cargar rápidamente y con sama faci-
lidad y gran economía. 
La Empresa tiene sus oficinas en 
la Manzana de Gómez, departamento 
420, en la cual los interesados po-
drán obtener todos cuantos da'oa 
crean necesariosi y hasta ver fun-
cionar, sí lo desean, un de los apa-
ratos, a fin de que se convenzan de 
las inmensas ventajas que ha de re-
portarles, pues les economizará tiem-
po y dinero. 
Otro día nos ocuparemos del osun-
t.o con más amplitud, y daremos a co-
nocer el aparato "Arquimedes"', fa-
bricado exclusivamente para trans-
bordar la caña , desde las carretas a 
los vagones del ferrocarril, sin en-
plear para ello motor de ninguna 
clase. 
Por al tarde lucharon, también en 
Almendares Park, Antilla y Per.v; 
viario. 
Y triunfaron los "antillanos" con 
un gran margen a su favor. 
Haciendo justicia a los ferrocarri-
leros, diremos que éstos jugaron pé-
simamente. 
Y esa fué la causa de la pérdida 
No diremos más de dicho jues:o. 
que fué manigüero. 
Solo pondremos las carreras que 
se hicieron mutuamente en los 6 in-
nings que se jugaron: 
i Antilla: 10. 
Ferroviario: 5. 
Suspendido en el sexto, por obscu-
ridad. 
AIZ 
D e A r t e 
cultndes Encantó al público La ilus-
tre educadora Tina Farelli qv.« octiipa-
ha un palco, participó del t.-iunfo de 
sus discfpulaa. L a niña ruise£or fué 
extraordinariamente aplaudida. 
Y jireseníóse Ricardo Pastar, ol no-
table cantante, a deleitarnos »n unión 
de la señora Marsili con ol ¡lermnso 
dúo do "Cavalloría Rustican?, acoir-
paííado de orquesta. ¡Qué de.-ir de s'« 
ejecución tratándose de dos artistas 
consagrados por la fama' 
Las aclamaciones espoht?.?:eas S9 
sucedieron durarte la interpretacióii 
de ese bellísimo "morce?.u'' dol grai'' 
Mascagni Ricardo Estevarena, el ta-
lentoso director de Marti, condujo Ja 
orquesta con singuJar acierto por lo 
que le envío mi felicitación enríñoso-
E l ilustre orador Oscar Zava? con 
un hermoso discurso alusivo ni acte, 
cerró te velada, siendo muy aplaudi-
do. 
No terminaré estas colártelas sin 
dar las gracias a mis buenos amigos 
los señores J . Giralt e hijo que pusie-
ron a mi disposición un espléndido 
piano marca Steinway para acompa-
ñar a las cantantes. 
Rafael PASTOR . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G I E S L i DE L A MERCED 
E l sábado anterior se cant6 solemne 
Misa a Sau Juan Nepomuceno al cual 
se rinde el culto el 16 de enfla mes-
Este mártir del sigilo sacramental, 
es compatrono de la Diócesis de San 
Cristóbal de la Habana. 
PARROQUIA DE XONSEERATF, 
E l último domingo se celebró so-
lemne función a San Antonij de Pa-
dua. 
Hizo el panegtírico Jel glorioso Tau-
maturgo de Padua, Monseñor Santiago 
G. Amigo. 
L a parte musical fué interpretadA 
bajo la dirección del organista del 
templo, maestro! señor Jaime Ponsnda. 
Se distribuyó a la numerosa con-
currencia artísticos recordatorios, re-
galo de Ja celosa Camarera. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i ó s e ¿ n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I m p r e s i o n e s 
M i r d a ú o r l l r p t ó s . B a s e B a l l 
He ahí el nombre con que ha sioo 
bautizado, sin duda como tributo de 
respetuosa admiración al ilustre ma-
temático de Siracusa,—un sencillísi-
mo aparato que ha de prestar indis-
cutiblemente grandes servicios a los 
comerciantes e Industriales; a lo^ 
propietarios de ingenios y a sus co'.o-
nos; a los canteros y mineros; a los 
Ingenieros, Maestros de Obras y Cons 
tractores; y en fin, a todos aquellos 
que tengan necesidad de trasladar de 
un lugar a otro rápidamente, y a po-
co costo, toda claso de merconciaj y 
objetos de peso. 
Según se nos ha Informado por el 
inventor se construyen, por abo -a 
dos clases de transbordadores "Ar-
quimedes;" la una, para trasborda-
la caña desde las carretas a los va-
gones del ferrocarril; la otra, pa^a 
usos Industriales o mercantiles. 
Este último, o seo el fabricado ex-
clusivamentg para la carga y descar-
ga de mercancías, en los estableci-
mientos mercantiles o industriales, 
no necesita motor de niiigrima clase, 
pues con el moderado esfuerzo de 
un solo hombre, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o (los 
toneladas de peso, y colocará en to-
das direcciones, ya sea desde la ca-
lle al Interior de los Almacenes 
depósitos, ya. desde el interior de los 
mismos, hasta los carros o camiones, 
situados en el exterior, sin necesidad 
de valerse para ello de viguetas sa-
lientes colocadas en las fachadas do 
los edificios, ni de utilizar platafrir-
mas de madera u otros artefactos, 
efectuándose toci'.s las operaciones 
sin interrumpir, un solo instante, el 
tránsito público, por las aceras de tes 
calles 
CAMPEONATO SICIAL 
E l pasado domingo, por la mañana: 
en Almendares, lucharon Fortuna y 
Licorera. 
Juego interesantísimo, porque s-u 
pérdida representaba mucho para 
cualquiera de las dos novenas. 
Y tras de varias peripecias sufri-
das por los "fortunatos"* la noche del 
sábado, en que se les dieron falsos 
avisos de suspensión de desafío, és-
te llevóse a efecto. 
Los del Licorera querían poner el 
domingo a un catcher, que según nos 
dijeron varios fortunistas, no habían 
presentado en la Liga; y ello fué 
causa para que el Delegado del For-
tuna, que lo era Isidrfn, el de la zui-
da famosísima, en sustitución de R:.-
moncito López, rechazara a dicho ju-
gador;, cosa que no hubo de agradar 
N i ñ o s h a m -
b r i e n t o s . 
— t 
Es incontable el número de niños 
que acuden '¿'ariamente al Dispensa-
rio a desayunar, pero carecemos de 
leche suficiente con que miUgar tan 
grande necesidad, acudo a las puer-
tas de tantas almas buenas y amante 
a 'a niñez desvalida, para que nos 
ayuden mandándonos leche enrden-
sada, remitiéndolas al Dispensarlo 
Nuestra Señora de la Caridad, caH^ 
de la Habana 5S bajos del Palacio 
Episcopal, de 8 a !1 de la mañana y 
de 2 a 5 de la tardo y Dios se X)3 
pagará. 
Dr. 31. Delfín. 
5t.-19 5d.-2o 
E l teatro de Martí estuvo -rnteano-
chc de gala. Celebróse la función be-
néfica organizada por el querido. P-
Viera, para atender con su producto 
a la realización de una hermosa idea; 
fundar una Escuela Nocturna en el 
Cerro, donde recibirán los IWJOS po-
bres de aquella barriada ol pan de la 
enseñanza. 
LTna ocupación del momento hizo 
que llegara yo al teatro cuando se 
extinguía la última nota en la orques-
ta, de La Liga de Naciones. 
Poco después daba -comiendo el ac-
to de concierto, inaugurándolo la gen-
til soprano Señora María Luisa Marsi-
li ron la plegaria de Tosca, que cantó 
de un modo exquisito haciendo alarde 
de sus hermosas facultades. E l públi-
co la aclamó como premio a su labor 
de artista consumada. 
Siguió a este número el "Adagio" y 
"Rondó" para violín, de Beri-.-t, pre-
sentándose a ejecutarlos la ideal se-
ñorita Mercedes Peláez, discípnla pre-
dilecta del gran maestro Juan Torroe-
lia. 
La incipiente artista está llamada 
a un brillante porvenir. Las m-tas: que 
arranca a su violín ge desgranan dul-
ces y acariciadoras, dándolac la mo-
dúia justa en el sonido, aún en los 
pasajes más difíciles e intrincados 
Muchos aplausos conquistó a la ter-
minación yendo unido el mío since-
ro y entusiasta. 
:Y cómo la acompañó al piano F l 
deleia ?rcía Madrigal! Aten ai ó mi 
ruego amablemente. 
Oímos después a la angelic?.! seño-
rita Guiral Sterling la hermosa Aria 
de la "Wally, que siente y expresa co-
mo una elegida del "bal canto". Dígol?. 
el día que por primera vez la oí, algo 
que debió complacerla y lo repito aho-
ra: héceme daño «u canto. 
indefinible tristeza envue.'ve sus 
acfntos que fascinan al que 'a escu-
cha-
Vaya a ella m! felicitación ardien-
te y cari.losa. E l eminente Bovi p i s u f ^ 
la en el piano con la ma^stria a que 
no", ticre acostumbrados 
Una súbita enfermedad, qu;- hizo en 
un principio temer por su vida, nos 
privó de oír a la notable arpista se-
ñorita Margarita Montero, que ocupa-
ba ua número en el profrar^a. Dedi-
co con estas líneas a la enfernlta tu l 
recuerdo deseando que lo más pronto 
recobre la salud perdida. 
i Rigoletto! E i "caro nome'' dió oca 
sión a la sugestiva señorita Rosa Di-
rube de luc?r sus extraordinarias fa-
A G U A B A Z 
Purgante rápido, no causa irritación, no produce náuseas, ni do* 
lores de estómago. Fresco y bueno, pueden tomarlo niños y conva-
lescientes. Por cucharadas es un laxante excelente. 
A G U A B A Z 
f 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t p : M E I C r i s o l " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
AGUARDIENTE UVA RIVERA! 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -
d o s l o s m e s e s . C o n s ú l t e l e a s u s a m i g a s . 





r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l * 5 ! 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 9 DIARÍO-DEXA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 5 5 del D I A 20 de Agosto de l9l9 USTÁ mijleti da los níiM0> praniiln tomí i al oiil) m si DUlll 0": u m^, 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 11.221 y 11.223 
W aproxlmnclones de íáOü al resto de la centena del primer premio. i • 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 2.293 y 2.295 











































































P R E M I A D O S 
12,381 9,275 
C O N $ 2 . 0 0 0 
19,896 
P R E M I A D O S 
15,439 






8,467 20,886 16,750 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
2.294 PREMIADO EN 40.000 PESOS \ VENDIDOS AQUÍ, S E PAGA EM E L AUTO 
S a n R a f a e l N ú m e r o l 1 ^ . C e n t r o p r i v a d o 
